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ABSTRAKT 
Předmětem této bakalářské práce je systém vytápění a přípravy teplé vody pro bytový dům. 
Projekt se sestává z výpočtu tepelných ztrát, návrhu teplosměnných ploch, dimenzování 
potrubí a návrhu zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Zdrojem tepla jsou plynové 
kondenzační kotle. Teplá voda v zásobníku je ohřívána otopnou vodou z kotlů. Téma teoretické 
části je plynové kondenzační kotle. 
ABSTRAKT 
The aim of this bachelor's thesis is design of heating system and warm water preparation of 
apartment building. The project consists of calculating heat losses, heat transfer surfaces 
designing, dimenzioning of pipes and designing of heat source for heating and warm water. 
The heat source is gas condensing boiler. Warm water in DHW cylinder is heated by heating 
water from boilers. The aim of theoretical part consist of gas condensing boiler. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Vytápění, plyn, kondenzační kotel, kondenzační technika, normovaný stupeň využití, otopné 
těleso, potrubí, příprava teplé vody, akumulační nádrž 
KEYWORDS 
Heating, gas, condensing boiler, condensing technology, standard efficiency, heating body, 
pipeline, warm water preparation, DHW cylinder 
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ÚVOD 
Téma bakalářské práce je vytápění bytového domu. Systém vytápění je odvozen od běžně 
používaného způsobu, tedy otopnými tělesy s centrálním zdrojem tepla, jenž je využit 
i pro přípravu teplé vody. 
V současnosti je kladen důraz na úspory ve všech oblastech lidské činnosti. Stejný trend je dnes 
prosazován ve stavebnictví. Energetickou náročnost budovy ovlivňuje zejména její technické 
vybavení. Ekonomicky i energeticky nejnákladnější položkou v průběhu životnosti stavby je její 
vytápění. Cílem této práce je navrhnout ekonomicky udržitelný a energeticky úsporný způsob 
vytápění z dnes běžně na trhu dostupných technologií. Volba zdroje tepla vychází 
z předpokladů na očekávaný průběh cen energií a umístění objektu. Je zvolen plynový 
kondenzační kotel, který využívá nejvíce ze všech plynových kotlů energii ze zemního plynu. 
Zadaný objekt, který je řešen na základě výše uvedených souvislostí, je bytový dům o 19 
bytových jednotkách. V každém bytě je instalován měřič tepla pro průkazné vyúčtování 
spotřeby, což může motivovat obyvatele k hospodárnějšímu chování. 
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1 PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE 
1.1 Úvod do tématu 
Obsahem teoretické části bakalářské práce je seznámení s technologií kondenzačních plyno-
vých kotlů. V úvodu jsou zmíněny faktory ovlivňující výběr zdroje tepla a ekonomické předpo-
klady pro výběr kondenzačního plynového kotle. S kondenzační technikou úzce související 
pojmy normovaný stupeň využití, výhřevnost a spalné teplo jsou definovány v dalších kapito-
lách. Práce se dále zabývá kondenzační technikou, je vysvětlena problematika přebytku spalo-
vacího vzduchu a ekvitermní regulace u kondenzačních kotlů. Nedílnou součástí plynové kotel-
ny je také přívod a odvod vzduchu pro spalování a hydraulické připojení kotle či kaskády kotlů 
a speciálně u kondenzačního kotle také odvod kondenzátu z kotle a ze spalinové cesty. 
V závěru jsou uvedeny příklady zapojení kondenzačních kotlů do otopného systému. 
1.2 Náklady na pořízení a provoz plynového kotle 
Vytápění běžného rodinného domu představuje 50–80% všech nákladů na všechny energie 
pro provoz domácnosti, proto je výběru zdroje vytápění věnována největší pozornost při budo-
vání otopného systému v novostavbách nebo při rekonstrukcích stávajících objektů, kde je 
dosavadní technologie již nedostačující či nevyhovuje právním předpisům. Výběr technologie 
závisí na mnoha faktorech, z nichž ty hlavní jsou uvedeny v následující kapitole. 
Rozhodujícím aspektem výběru způsobu vytápění jsou investiční náklady na otopnou soustavu, 
včetně kotle a na vybudování přípojky k objektu a dále provozní náklady, které jsou odvozeny 
zejména z ceny paliva. Obecně lze říci, že pořízení vytápění zemním plynem patří mezi levnější 
(pokud je využíván kotel a ne jednotlivá topidla). Cena kondenzačního kotle je v průměru 
o 30% dražší než cena klasického plynového kotle, ale díky jeho vyšší účinnosti se v současné 
době při předpokládaných cenách zemního plynu tato investice do 5 let vrátí. Například v roce 
2008 uváděla firma Wiessmann spol.s r.o. na portálu www.tzb-info.cz následující srovnání ná-
kladů na pořízení a návratnosti u (v současné době) progresivních způsobů vytápění. 
 
Obr. 1.1 Srovnání návratnosti některých řešení při modernizaci zdroje tepla [7] 
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Cena zemního plynu je ovlivňována vývojem cen ropy a ropných derivátů. Pro odběratele dále 
závisí na velikosti odběru, kdy s větším množstvím odebraného zemního plynu klesá cena 
za měrnou jednotku. Ve srovnání s jinými palivy je zemní plyn cenově výhodnější než koks, 
dřevěné peletky a akumulační elektřina. Naopak hůře vychází ve srovnání s hnědým uhlím, 
černým uhlím a kusovým dřevem. Vytápění ostatními palivy je zpravidla méně výhodné 
než vytápění zemním plynem. 
Zcela novou situaci vnáší do ceny zemního plynu nové technologie těžby tzv. břidlicového ply-
nu (jehož zásoby jsou značné oproti ložiskům, kde se dosavadním způsobem těží zemní plyn), 
které se v poslední dekádě uvádějí do provozu zejména ve Spojených státech. Tato nová nale-
ziště jsou v hojné míře i na evropském kontinentu a lze tedy očekávat jejich těžba, která by 
ovlivnilo cenu této suroviny. Ta by mohla stagnovat, či klesat. To by mohlo způsobit nárůst 
odběru zemního plynu v nových odběrných místech, kde až doposud bylo více ekonomické 
spalovat jiné palivo nebo vytápět elektřinou. 
1.3 Další aspekty výběru plynového kotle ve srovnání s jinými 
způsoby vytápění 
Dosažitelnost 
Zemní plyn je dnes zaveden do více než 3,5 tisíce obcí v ČR, kde ho podle ČSÚ v roce 2011 ode-
bíralo jako zdroj energie pro potřeby vytápění více než 1,4 milionů bytů, což představuje při-
bližně třetinu všech domácností. Stále jsou však sídla, kde přípojky zemního plynu nejsou vy-
budovány, zejména tam, kde pro velkou vzdálenost od plynovodu a málo odběrných míst není 
tohle řešení ekonomické. Zde je možné využít zásobníků na propan-butan nebo zvolit jiný způ-
sob vytápění.[2] 
Stálost dodávky 
Odběratelé zemního plynu jsou připojeni na plynovodní síť, takže jim odpadá starost o zajišťo-
vání dodávek paliva a problémy s jeho skladováním. Také ze strany dodavatele nedochází 
k žádnému omezování dodávky v určitých denních nebo ročních obdobích. V ČR jsou pro regu-
laci odběru zemního plynu vybudovány zásobníky, které zajišťují plynulou dodávku do odběr-
ných míst i v případě krátkodobého přerušení distribuce z plynovodů vedoucích do ČR. [2] 
Podmínky připojení 
Podmínkou pro připojení zemního plynu je vybudování odběrného zařízení odpovídajícího 
platným technickým předpisům a místním podmínkám (středotlaký rozvod apod.). Ze strany 
dodavatele zemního plynu nejsou vznášeny zpravidla žádné podmínky omezující připojení (do-
davatel zpravidla nepovolí připojení s využitím zemního plynu pouze k vaření). [2] 
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Využitelnost tepelné energie vznikající při spalování paliva 
Spotřebiče spalující zemní plyn mají nejvyšší účinnost v porovnání se spotřebiči spalující ostatní 
paliva. 
PALIVO VÝHŘEVNOST ZAŘÍZENÍ ÚČINNOST (%) 
SPOTŘEBA 
PALIVA 
hnědé uhlí 
17,8 MJ/kg klasický kotel 55 10 215 kg 
17,8 MJ/kg automatický kotel 75 7 491 kg 
černé uhlí 
23,5 MJ/kg klasický kotel 55 7 737 kg 
23,5 MJ/kg automatický kotel 75 5 674 kg 
koks 
29,5 MJ/kg klasický kotel 62 5 468 kg 
29,5 MJ/kg automatický kotel 77 4 402 kg 
dřevo 14,6 MJ/kg zplyňovací kotel 72 9 513 kg 
dřevěné brikety 17,5 MJ/kg zplyňovací kotel 72 7 937 kg 
pelety 18,2 MJ/kg kotel na pelety 82 6 701 kg 
štěpka 12,6 MJ/kg kotel na štěpku 80 9 921 kg 
zemní plyn *) 
3,6 MJ/kWh klasický kotel 82 
33 875 kWh 
(3 226 m3) 
3,6 MJ/kWh nízkoteplotní kotel 86 
32 300 kWh 
(3 076 m3) 
3,6 MJ/kWh kondensační kotel 95 
29 240 kWh 
(2 784 m3) 
propan, topný olej 
46,6 MJ/kg nízkoteplotní kotel 95 2 259 kg 
42 MJ/kg klasický kotel 89 2 675 kg 
elektřina 
akumulační 
3,6 MJ/kWh s akumulační nádrží 93 29 869 kWh 
3,6 MJ/kWh akumulační kamna 95 29 240 kWh 
elektřina 
akumulační 
3,6 MJ/kWh přímotopné panely 98 28 345 kWh 
3,6 MJ/kWh přímotopná kotel 96 28 935 kWh 
CZT 1 MJ/MJ  99 101 GJ 
Tab. 1.1 Srovnání účinností podle druhu paliva typu zařízení[2] 
*) u zemního plynu od 1. dubna 2001 je nutné počítat s účinností vztaženou na spalné teplo 
Kotle na zemní plyn jsou v domácnostech nejrozšířenější i pro další nesporné výhody. Mezi ně 
patří snadná a účinná regulace topného systému, neomezená dodávka 365 dní v roce a 24 
hodin denně i minimální ekologický dopad. Při vytápění zemním plynem není třeba budovat 
prostory pro skladování paliva a také není nutná pravidelná obsluha kotle, jako je tomu napří-
klad u kotlů na paliva tuhá. [2] 
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1.4 Základní pojmy 
1.4.1 Spalné teplo 
Spalné teplo ..... HS (kWh/m
3) 
Jedná se o množství tepla uvolněné dokonalým spálením jednotkového množství plynu 
a stechiometrického množství kyslíku o počátečních teplotách 25°C při ochlazení spalin zpět 
na teplotu 25°C. Jde o veškeré množství tepla vzniklé spálením jednotkového množství paliva 
a zahrnuje i latentní (necitelné) teplo vázané ve vodní páře. [1] 
Vodní pára zkondenzuje zpět do kapalného stavu a teplo jí odebrané tak navyšuje množství 
tepla získané spálením jednotkového množství plynu. 
1.4.2 Výhřevnost 
Výhřevnost ..... Hi (kWh/m
3) 
Tato je rovna spalnému teplu, avšak zmenšenému o teplo uvolněné kondenzací vodní páry 
ze spalin. Výhřevnost je tedy množství tepla, které nezohledňuje energii obsaženou ve vodní 
páře spalin. U klasických a nízkoteplotních kotlů odchází toto teplo bez využití komínem 
do ovzduší. [1] 
 
Tab. 1.2 Srovnání účinností podle druhu paliva typu zařízení [1] 
V březnu 2013 byly průměrné hodnoty výhřevnosti a spalného tepla zemního plynu dle údajů 
RWE: HS = 10,619 kWh/m
3 a Hi = 9,557 kWh/m
3. 
1.4.3 Normovaný stupeň využití a výpočet účinnosti 
S příchodem kondensační techniky na trh s plynovými kotli bylo potřeba určit, o kolik vyšší 
účinnost mají kondensační kotle oproti klasickým konvekčním či nízkoteplotním kotlům. Vý-
počty se přišlo na skutečnost, že tzv. „účinnost“ nabývá hodnot nad 100%, což je z fyzikálního 
hlediska problematické. Proto se pro energetické využití moderních kotlů zavedl pojem nor-
movaný stupeň využití. Zjednodušeně se dá říct, že pokud chceme zjistit účinnost kondenzač-
ního kotle, počítáme s hodnotou spalného tepla zemního plynu, a pokud chceme porovnat 
využití tepla spálením určitého množství zemního plynu v kondenzačním kotli a v klasickém 
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či nízkoteplotním, je nutné počítat normovaný stupeň využití, který je stejně jako účinnost 
u klasických a nízkoteplotních plynových kotlů počítá z výhřevnosti. 
Účinnost spalovacího zařízení obecně charakterizuje kvalitativně schopnost přeměny energie 
v palivu v energii tepelnou. Zdroje tepla vykazují 2 základní tepelné ztráty při spalovacím pro-
cesu. První je tepelná ztráta sáláním druhá je tzv. komínová ztráta. Matematicky lze účinnost 
spalovacího kotle vyjádřit takto:[4] 
 (1) 
kde qs  je poměrná tepelná ztráta sdílením tepla z povrchu kotle [-] 
 qa je poměrná tepelná ztráta spalinami [-] 
Poměrná tepelná ztráta spalinami je dána vztahem:[1] 
 , (2) 
kde Ta  je teplota spalin kondenzačních kotlů [°C] 
T1 je teplota vzduchu 
A1, B jsou palivové součinitele dle tab. 1.3 
CO2 je koncentrace oxidu uhličitého CO2 [%] 
 
Tab. 1.3 Palivové součinitele[1] 
Tepelná ztráta sáláním qs je ovlivněna povrchovou teplotou kotle. Pokud je kotel opatřen kva-
litní tepelnou izolací, je tato ztráta minimální. Oproti tomu komínová tepelná ztráta je funkcí 
rozdílu teplot spalovacího vzduchu a teploty spalin. U kondensační techniky je ochlazení spalin 
důležité pro využití latentního tepla. Tím je zároveň snížena teplotní diference mezi teplotou 
spalin a teplotou spalovacího vzduchu. Proto je u kondenzačních kotlů dosahováno vyšší využití 
tepla z paliva než u klasických spalovacích zařízení, protože tyto kotle vykazují výrazně nižší 
komínové ztráty než klasické plynové kotle.[4] 
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Obr. 1.2 Ztráty energie z celkového teoretického využití spalného tepla v kondenzačním kotli [1] 
Normovaný stupeň využití 
Parametr, kterým by se mělo popisovat chování kotle při posuzování jeho energetického cho-
vání je tzv. „stupeň využití kotle“. Ten popisuje chování zdroje tepla v průběhu celého otopné-
ho období. To znamená, že zahrnuje různé provozní stavy než je pouze jmenovitý tepelný vý-
kon a návrhový teplotní spád otopné soustavy. V souvislosti s tímto se zavádějí pojmy roční 
stupeň využití a normovaný stupeň využití. Použití ročního stupně využití je vhodné spíše 
u kotlů s jednostupňovým hořákem nebo konstantním teplotním spádem, protože základ vý-
počtu je opřen o stanovení účinnosti kotle. Avšak v přechodném období, kdy je tepelná ztráta 
výrazně nižší, mění se také parametry otopné soustavy a tím dochází ke změně účinnosti kotle. 
Oproti tomu normovaný stupeň využití reflektující vytížení kotle je hodnotící parametr celo-
ročního provozování. U kotlů, které pracují s proměnnou teplotou kotlové vody, tak zahrnuje 
všechny ztráty kotle v závislosti na teplotě kotlové vody a vytížení kotle. 
Normovaný stupeň využití je dán vztahem, ve kterém je druhý člen sensibilním (citelným) tep-
lem a třetí člen latentním (skrytým) teplem: 
 , (3) 
kde qa je poměrná tepelná ztráta spalinami [-] 
qs  je poměrná tepelná ztráta sdílením tepla z povrchu kotle [-] 
Hs spalné teplo [kWh/m
3] 
Hi výhřevnost [kWh/m
3] 
 je kondenzační číslo (závisí na konstrukci kotle a zařízení) [-] 
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Stanovení normovaného stupně využití je definováno jako průměrná hodnota vypočítaná z pěti 
zkušebních změřených dílčích zatížení kotle, která byla dle obr. 1.3 stanovena tak, aby plochy 
všech pěti obdélníků, které představují množství kotlem dodané práce v daném časovém úse-
ku, pod křivkou četnosti výskytu venkovní teploty byly stejné. Měří se při teplotních paramet-
rech otopné soustavy 75/60°C a 40/30°C. Jak vyplývá z obr. 1.3, s dílčím zatížením 63% pracuje 
kotel 24,5 dne, s dílčím zatížením 13% pak 119,7 dne.[1] 
 
Obr. 1.3 Určení normovaného stupně využití podle DIN 4702, část 8 [1] 
Jistým problémem těchto výpočtů je bezesporu skutečnost, že měření hodnot pro určení účin-
nosti či normovaného stupně využití probíhá v laboratorních podmínkách. Lze očekávat, 
že v reálném provozu, kdy dochází ke znečištění spalovací komory, změně parametrů spalova-
cího vzduchu (teplota, vlhkost, tlak), budou dosahované skutečné provozní hodnoty normova-
ného stupně využití nižší. 
U kondenzačního kotle tedy roste normovaný stupeň využití s klesajícím vytížením kotle 
(obr. 1.4). To je dáno poklesem teploty spalin a vytvořením lepších podmínek pro vznik kon-
denzace. Při 100% vytížení pracuje kondenzační kotel s nižším podílem kondenzace spalin. 
Pokud je ale kotel využíván při 60% vytížení a níže, podíl využití latentního tepla vzrůstá. S 
ohledem na tuto skutečnost je třeba navrhovat vhodné výkony kondenzačních kotlů. 
 
Obr. 1.4 Závislost normovaného stupně využití na vytížení kotle[4] 
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Při návrhu kondenzačního kotle je vhodné vybírat kotle s větší rezervou tepelného výkonu. 
Například u objektu s tepelnou ztrátou 8 kW je vhodnější navrhnout kondensační kotel s tepel-
ným výkonem 10 až 14 kW. Kotel tak bude po celé otopné období pracovat při nižším vytížení 
a důsledkem toho i v oblasti s vyššími hodnotami normovaného stupně využití kotle. Je však 
nutné vzít v úvahu také modulační schopnosti hořáku kotle.[4] 
1.5 Kondensační technika 
1.5.1 Provedení kondenzačních kotlů 
Kondensační kotle jsou většinou koncipovány jako protiproudé výměníky tepla, které ochlazují 
výstupní spaliny až na 5 až 10 K nad teplotu vody vstupující do kotle. Kondensační kotle pro 
domovní kotelny jsou vybaveny nejčastěji přetlakovým hořákem. Pokud jsou vybaveny hořáky 
atmosferickými s předsměšováním směsi, mají ještě odtahové ventilátory (obr. 1.5). Kon-
densační kotle lze rozlišovat podle toho, jak je řízen tepelný výkon a jak je řízeno spalování. 
Řízení výkonu hořáku se provádí u kotlů větších výkonů spojitě, u kotlů menších výkonů dvou-
stupňově či jednostupňově. 
Řízení průtoku spalovacího vzduchu, resp. směšovacího poměru vzduch – plyn, se provádí 
v závislosti na průtoku plynu. Ten je řízen ekvitermickým kotlovým regulátorem podle toho, 
zda teplota zpětné vody příslušná vnější teplotě odpovídá topné křivce. Nejkvalitnější kon-
densační kotle jsou vybaveny také λ sondou, která slouží pro kontrolu součinitele přebytku 
vzduchu a pro případnou jemnou změnu směšovacího poměru vzduch – plyn. 
Kondensační kotle jsou vyráběny nejčastěji v následujících provedeních: 
• 1a – kotle se spojitě řízeným výkonem, s přímým řízením směšovacího poměru a s λ sondou 
• 1b – kotle se spojitě řízeným výkonem, s přímým řízením směšovacího poměru 
• 1a – kotle s dvoustupňově řízeným výkonem, s přímým řízením směšovacího poměru 
• 1a – kotle se spojitě řízeným výkonem bez řízení směšovacího poměru[7] 
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Obr. 1.5 Kondensační kotel s atmosferickými hořáky[7] 
1.5.2 Přebytek spalovacího vzduchu 
Jedná se o poměr skutečného množství vzduchu, který se účastní spalování plynu, k množství 
vzduchu teoretickému; označuje se řeckým písmenem lambda λ [-]; spaliny bez přebytku vzdu-
chu mají součinitel λ = 1. 
Na entalpickém diagramu metanu (Obr. 1.6) je patrný vliv udržení součinitele přebytku vzdu-
chu na účinnost kotle a teplotu rosného bodu. Nízký součinitel přebytku vzduchu λ = 1 před-
stavuje dosažení rosného bodu trb = 57 °C a teoretické využití energie paliva, vztaženo k vý-
hřevnosti 111 %. Při λ = 2 klesá teplota rosného bodu na tbr = 43 °C a využití energie paliva 
na 108 %, při λ = 3 je trb = 37 °C a využití energie paliva klesá na 104 %.[1] 
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Obr. 1.6 Entalpický diagram spalin metanu[7] 
Většina kondenzačních kotlů pracuje při součiniteli přebytku spalovacího vzduchu λ = 1,2 až 
1,5. Na obr. 1.7 je jasně vidět, že u těchto zařízení je k zajištění vzniku kondensace spalin nutné 
zajistit teplotu zpátečky otopné vody nižší než 55 °C.[4] 
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Obr. 1.7 Rosný bod spalin v závislosti na součiniteli přebytku vzduchu[4] 
1.5.3 Ekvitermní regulace u kondenzačních kotlů 
Posledním hlediskem výběru kondenzačního kotle je fakt, že dnes již většina těchto zařízení 
pracuje s ekvitermní regulací. Princip ekvitermní regulace je založen na regulaci výstupní teplo-
ty vody z kotle v závislosti na aktuální venkovní teplotě (obr. 1.8). Zde je vidět, že kondensační 
kotel s ekvitermní regulací navržený pro teplotní spád otopné soustavy 75/65 °C bude při ven-
kovní teplotě vyšší než -3 °C pracovat s teplotou zpátečky otopné soustavy nižší než je požado-
vaná teplota rosného bodu, tj. 55 °C. Pokud bude venkovní teplota nižší než -3 °C, bude kon-
densační kotel pracovat jako klasický plynový kotel. V otopném období se jedná obvykle 
o 20 až 25 dní. Po zbytek otopné sezóny (tj. 80 – 85 % otopného období) bude již kondensační 
kotel pracovat v kondenzačním režimu. [4] 
Je tedy patrné, že při návrhu kondenzačního kotle je nutné zohlednit několik hledisek. Nejdůle-
žitější z nich je správný výběr výkonové řady kotle a také správná volba teplotního spádu otop-
né soustavy. Nicméně lze konstatovat, že použití kondensační techniky je i při stejných teplot-
ních podmínkách otopné soustavy téměř vždy výhodnější než použití klasického plynového 
kotle. [4] 
 
Obr. 1.8 Teoretická oblast kondensace otopné soustavy se spádem 75/65 °C[4] 
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1.5.4 Jak pracuje kondensační kotel 
Při klasických zdrojích tepla se přenáší tepelná energie ze spalin do otopné vody v primárním 
výměníku, kde dochází k jejich ochlazení na určitou teplotu (cca 120 °C). Takto získané teplo je 
označováno jako citelné teplo. Dále spaliny obsahují určitou část tepelné energie – tzv. latentní 
– kondensační teplo. Jedná se o teplo spojené s vodní párou, která vzniká při spalování plynu. 
V konvenčních kotlech jsou spaliny odváděny do komína bez dalšího využití. Konstrukce kon-
denzačních kotlů díky velké ploše výměníku umožňuje využít teplo Kondenzační vodní páry 
z těchto spalin. Po odevzdání primárního tepla ze spalin dochází k jejich dalšímu ochlazení až 
na teplotu, která se nachází pod hodnotou rosného bodu spalin. Pokud se teplota spalin pohy-
buje v této oblasti, vodní pára v nich obsažená kondensuje a tím je tepelná energie dodatečně 
odevzdávána do otopného systému. Primární tepelná energie je tak využita efektivněji než 
u klasických kotlů. [7] 
 
Obr. 1.9 Využití primární energie spalného tepla v kondenzačním kotli [2] 
1.5.5 Prvky hydraulického připojení 
Základním předpokladem efektivního využití kondenzační techniky je dosažení co nejnižší tep-
loty vratné vody. Kromě instalací nízkoteplotních otopných soustav, např. podlahových, toho 
lze docílit správným hydraulickým připojením otopných systémů. V nich by se neměly vyskyto-
vat prvky,které teplotu vratné vody zvyšují, jimiž jsou např. čtyřcestné směšovací ventily nebo 
přepouštěcí radiátorové armatury.[1] 
V případě nasazení tzv. hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků do otopné soustavy je 
však situace poněkud odlišná. V soustavách s nízkoteplotními kotli jsou průtoky nastaveny tak, 
aby Vprimár = (1,1 až 1,3) · Vsekundár , přičemž Qprimár = Qsekundár . Ale v soustavách s kondenzačními 
kotli je nutno nastavit průtoky tak, aby Vprimár = (0,7 až 0,9) · Vsekundár , přičemž i nadále platí, že 
Qprimár = Qsekundár . Dále platí, že t1 > t3 a t2 = t4. [1] 
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Aby byl celý systém plně využit, je nutné hydraulické sladění jednotlivých prvků (regulačních 
armatur, čerpadel ad.). U termostatických ventilů a uzavíracích šroubení otopných těles musí 
být bezpodmínečně provedeno nastavení druhé regulace. Aby byly teploty vratné vody blízké 
teplotám podle zpětné topné křivky, musí také skutečný nejvyšší průtok odpovídat průtoku 
výpočtovému. Teplotní spád snižuje předimenzované čerpadlo nebo špatné nastavení otáček 
u čerpadel s regulací. V provozu dochází při uzavírání regulačních prvků k nárůstu diferenčního 
tlaku a hlučnosti termostatických ventilů. S tímto narůstá nežádoucí energetická spotřeba čer-
padla. 
1.5.6 Odvod kondenzátu 
Odvod kondenzátu obecně řeší zákon o vodách, ČSN EN 12056-1, kap. 4.5 a ČSN 75 67 60 
z roku 2003, kap. 10. 
Každý Kondenzační kotel vyžaduje trvalý odvod kondenzátu. Napojení odvodu kondenzátu 
na  přípojku kanalizační a stokové sítě podléhá schválení příslušným správcem veřejné kanali-
zace. Do vnitřní kanalizace je možné odvádět pouze kondenzáty, které neškodí a nemohou 
poškodit materiál potrubí a příslušenství. Kondenzát od spalin zemního plynu má kyselost od-
povídající pH 5, což je stejná hodnota, jakou má dešťová voda. Kondenzát z kotle lze napojit 
přímo na kanalizační síť bez dalšího opatření, avšak ta musí být (dle ČSN EN 12056-1) odolná 
proti odpadním vodám s hodnotou pH menší než 6,5. Tam, kde to správce kanalizace požaduje 
nebo u větších zařízení, se provádí neutralizace kondenzátu. Chemická neutralizace se usku-
tečňuje průtokem kondenzátu přes odkyselovací hmoty, na které se CO2 váže (např. mramor, 
dolomit, aj.). Neutralizační zařízení je tvořeno nádobou z plastické hmoty s náplní neutralizač-
ního granulátu a může být i součástí příslušenství kotle. 
Projektování odvodů kondenzátů 
Při navrhování Kondenzačního kotle malého či velkého výkonu nebo kaskády Kondenzačních 
kotlů musíme nejprve: 
• spočítat množství vzniklého kondenzátu (hodinová produkce a produkce v průběhu 24 
hodin) 
• podle množství kondenzátu zjistit, jakou kanalizací bude kondenzát odváděn, jedná-li se 
o koncovou větev a do jakých míst kanalizace bude kondenzát vypouštěn, vzhledem 
ke svodu jiných odpadních vod v budově; dále zjistit, jak se budou kondenzáty ředit 
v průběhu 24 hodin s běžnými splašky; a také zda budou převážně ředěny nebo odvádě-
ny koncentrované 
• zjistit nebo u nově budovaných kotelen navrhnout, jaký je či bude materiál kanalizace 
• určit, zda se bude kondenzát neutralizovat či nikoli 
• provést správný návrh komínového průduchu, a to nejen podle dimenzí, ale také podle 
tvaru vložky komína a umístění odpadních návarků na komínovém tělese, komínové vlož-
ce nebo kouřovodu 
• správně zaústit odvod kondenzátu z kotle a z komínových a kouřových tahů do kanalizace 
• v případě instalace neutralizačního zařízení jeho správné napojení 
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Souhrnně lze říct, že je odvod kondenzátu problematický pouze ve dvou případech. Pokud 
kondenzát rozpouští materiál kanalizačního potrubí a v případě okyselení splašků v čistírně 
odpadních vod. S ohledem na skutečnost, že do ČOV je sváděno daleko větší množství splašků 
s vysokým pH, zbývá řešení prvního problému-materiál kanalizace.[3] 
Na obr. 1.10 jsou znázorněny varianty odvedení kondenzátu. Obdobně lze řešit i kotlové kas-
kády. 
 
Obr. 1.10 Možná řešení napojení odvodu kondenzátu [3] 
 
Obr. 1.11 Odvod kondenzátu od kotle a ze spalinové 
cesty [3] 
Pokud je na systém odvodu kondenzátu 
od kotlů napojeno i odpadní potrubí 
od komínů a kouřovodů, je nutné na tato 
potrubí instalovat samostatné přetlakové 
vodní uzávěrky s výškou vodního sloupce 
odpovídající nejméně maximálnímu přetlaku 
ventilátoru kotle(ů). Správným základem po-
stupu projektování je výpočet komínového 
průduchu a zapracování odvodů kondenzátu. 
Na obr. 1.11 je znázorněn princip zapojení 
odvodu kondenzátu od kotlů a odvodu kon-
denzátu ze spalinových cest. Napojení odvo-
du kondenzátu na spalinovou cestu je řešeno 
těsným napojením návarku na odpad. [3] 
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1.6 Přívod vzduchu 
1.6.1 Rozdělení plynových spotřebičů 
Plynové spotřebiče se rozdělují do 3 kategorií – A, B a C. Další rozdělení plynových spotřebičů 
je pak závislé na tom, zda je spotřebič s přirozeným tahem (tj. odvodem spalin) nebo nuceným 
tahem, dále pak podle umístění spalinového nebo vzduchového ventilátoru (umístění před 
resp. za spalinovým výměníkem) a zda je spotřebič opatřen přerušovačem tahu či nikoli, nebo 
zda je určen pro připojení na společný komín nebo na samostatný kouřovod. V souladu 
s TGP 800 00 se plynové spotřebiče dělí na: 
• Provedení A – otevřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je 
umístěn, a spaliny jsou odváděny do téhož prostoru (např. plynový sporák apod.) 
• Provedení B – otevřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je 
umístěn, a spaliny odvádí do venkovního prostoru (např. kotle, karmy, atd.) 
• Provedení C – uzavřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru 
nebo ze společného komínu a od kterého jsou spaliny odváděny do venkovního prostoru 
Konstrukce většiny Kondenzačních kotlů umožňuje nasávat spalovací vzduch oběma způsoby. 
Přednost se dává provedení C. Důvodem je bezpečnost provozu a neochlazování kotelny prů-
tokem spalovacího vzduchu. Přívod spalovacího vzduchu do kotelny se zajišťuje pouze pro spo-
třebiče provedení B. 
Možnosti umisťování a provozování plynových spotřebičů v budovách se řídí technickým pravi-
dlem Českého plynárenského svazu TGP 704 01 – Domovní přípojky – Odběrná plynová zařízení 
a spotřebiče na plynná paliva v budovách z 1.6.2009. Tato technická pravidla platí pro připojo-
vání odběrných plynových spotřebičů s jednotlivými výkony nižšími než 50 kW a provozním 
tlakem do 0,5 MPa. U spotřebičů s vyššími výkony je možné postupovat analogicky za dodržení 
dalších příslušných předpisů. 
U plynových spotřebičů je dále nutné rozlišit podmínky pro jejich umisťování v bytových a ne-
bytových prostorách. Za bytový prostor se považují prostory sloužící k bydlení, tj. byty a pokoje 
pro ubytování a to včetně hygienických zařízení. Obvykle to bývají menší plynová zařízení (spo-
ráky, topidla, ohřívače teplé vody a menší plynové kotle). Jejich umístění musí být takové, aby 
byl spotřebič snadno přístupný pro obsluhu a údržbu. Plynové spotřebiče není vhodné umisťo-
vat ve schodišťových prostorech, veřejnosti přístupných chodbách nebo únikových cestách. [4] 
1.6.2 Požadavky pro přívod vzduchu ke Kondenzačním kotlům 
• Minimální intenzita výměny větracího vzduchu v prostoru je dána hodnotou 0,5 h-1. In-
tenzivnější větrání prostoru je nutné pouze v případě odvedení tepelné zátěže, aby v ko-
telně nebyla překročena nejvyšší přípustná teplota, což se týká převážně nástřešních ko-
telen v letním období 
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• Teploty v kotelnách jsou vymezeny nejnižší přípustnou teplotou 7° C a nejvyšší přípust-
nou teplotou 35° C. 
• Kotelny musí být vybaveny bezpečnostním detekčním systémem s automatickým uzávě-
rem plynu, který samočinně uzavře přívod plynu při překročení limitních parametrů kon-
centrace výbušných plynů. 
Detekční systém má mít dva stupně: 
• 1. stupeň - při dosažení 10 % hodnoty dolní meze výbušnosti a limitní teploty 
v prostoru kotelny 45 °C se provede se zvuková a optická signalizace do místa 
dozoru, 
• 2. stupeň - při dosažení 20 % hodnoty dolní meze výbušnosti se provede auto-
matické uzavření; provoz může být obnoven až po osobním zásahu pracovníka 
dozoru. 
Do 1. stupně se doporučuje zařadit stav zaplavení kotelny. 
• Pro větrání plynových kotelen se dává přednost přirozenému způsobu větrání (obr. 1.12). 
Přirozené větrání se provádí alespoň dvěma neuzavíratelnými otvory, případně s navazu-
jícími šachtami. Jeden otvor se umísťuje u podlahy, přičemž jeho spodní hrana má být 
nejvýše 0,3 m nad podlahou. Druhý otvor se umisťuje pod stropem, nejlépe v protilehlé 
stěně, přičemž jeho horní hrana má být nejníže 0,3 m pod stropem. [7] 
 
Obr. 1.12 Přirozený přívod vzduchu[7] 
• Při použití nuceného větrání musí být větrací zařízení přetlakové (obr. 1.13), kdy je pří-
vodní vzduch tlačen do místnosti ventilátorem. 
• Průtok spalovacího vzduchu pro kotelnu se může zahrnout do výpočtu předepsané inten-
zity větrání, pokud je kotelna tímto vzduchem rovnoměrně provětrávána. 
• Při přirozeném větrání kotelen se spotřebiči provedení B se rozeznávají dva provozní sta-
vy: 
• Větrání při chodu kotlů, kdy je do kotelny vlivem podtlaku přiváděn spalovací 
vzduch (také ve funkci přívodního větracího vzduchu) dolním otvorem, větši-
nou i otvorem pod stropem. Z kotelny se větrací vzduch odvádí jednak horním 
otvorem, jednak kotlem jako vzduch spalovací. 
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• Větrání při provozních přestávkách s minimální předepsanou intenzitou, kdy je 
do kotelny vlivem aerace přiváděn větrací vzduch dolním otvorem a z kotelny 
je odváděn horním otvorem. [7] 
 
Obr. 1.13 Nucený přívod vzduchu[7] 
• V jedné kotelně by neměly být instalovány společně spotřebiče s přetlakovými 
a atmosférickými hořáky. 
1.6.3 Výpočet množství spalovacího vzduchu 
Pro výpočet potřeby spalovacího vzduchu lze využít pravidla uváděná v technickém pravidlu 
TGP 704 01. V něm je stanoven výpočet potřebného množství spalovacího vzduchu pro plyno-
vé spotřebiče typu B. Tento postup lze aplikovat i pro spotřebiče typu C např. pří návrhu jed-
notného přívodu spalovacího vzduchu pro kaskádu několika plynových kotlů. Množství vzduchu 
potřebného pro spalování lze vypočítat ze vzorce: [4] 
 , (4) 
kde VS je množství spalovacího vzduchu [m
3/hod] 
λ  je potřebný přebytek vzduchu pro spalování [-] 
Qn je jmenovitý tepelný výkon spotřebiče(ů) [kW] 
η účinnost spotřebiče [-] 
Pro výpočet potřebného přebytku vzduchu pro spalování lze použít vztah, který vychází z po-
měru maximálního a skutečného obsahu CO2 ve spalinách ve tvaru: 
 , (5) 
kde CO2max je maximální obsah CO2 ve spalinách (pro zemní plyn 11,7%) [%] 
CO2skut je skutečný obsah CO2 ve spalinách; změřeno zkušebnou a je udáno výrobcem 
v dokumentaci spotřebiče [%] 
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Hodnoty skutečného obsahu CO2 ve spalinách jsou závislé zejména na aktuálním tepelném 
výkonu daného spotřebiče. Pro výpočet se uvažuje s hodnotou stanovenou pro jmenovitý te-
pelný výkon dle dokumentace výrobce nebo s hodnotou stanovenou zkušebně. Pro plynové 
kotle se hodnoty CO2skut mohou pohybovat v rozsahu od 4,5% do 11%. Pokud není hodnota 
daného spotřebiče známa, volí se bezpečná hodnota λ = 2,5. [4] 
V případě, že bychom množství spalovacího vzduchu chtěli zajišťovat infiltrací, je možné množ-
ství vzduchu vypočítat jako: 
 , (6) 
kde Vinf je objemový průtok vzduchu infiltrací [m
3/s] 
iL je součinitel spárové průvzdušnosti [m
2/s·Pa-0,67] 
L je délka spár [m] 
Δp0,67 je rozdíl tlaku vzduchu mezi dvěma prostory s překážkou jako je okno, dveře apod. 
(pro výpočet lze uvažovat Δp0,67 = 4 Pa0,67) [Pa0,67] [4] 
Potřebný průtok spalovacího vzduchu 
Ke každému kotli, ve kterém se spaluje palivo, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu 
pro spalování. V místnosti s kotli musí být zajištěno také větrání. Pro spálení 1 m3 zemního 
plynu při součiniteli přebytku vzduchu λ = 1,3 je zapotřebí 13 m3 vzduchu o teplotě 0 °C a tlaku 
101,3 kPa. Potřebný průtok spalovacího vzduchu pro kotel o tepelném výkonu 10 kW při růz-
ných účinnostech je uveden v Tab. 1.4: [7] 
ÚČINNOST 
SPALOVÁNÍ [%] 
TEPELNÝ PŘÍKON 
[kW] 
PRŮTOK PLYNU 
[m3/h] 
PRŮTOK VZDUCHU 
[m3/h] 
85 11,76 1,18 15,3 
95 10,53 1,05 13,7 
105 9,52 0,95 12,4 
Tab. 1.4 Průtok zemního plynu a spalovacího vzduchu pro kotel o tepelném výkonu 10 kW při λ = 1,3 [7] 
1.7 Odvod spalin 
S kondenzačními kotli přichází zvýšená pozornost k problematice při odvodu spalin, kdy tyto 
spalinové cesty musí být dimenzovány na vznik kondenzátu. Ke kondenzaci dochází v průběhu 
jednotlivých fází topení (start, ustálený stav, provoz na plný výkon, provoz na částečný výkon) 
v různých místech topného systému. Kondenzační proces může být zahájen již v kotli. Téměř 
v žádném případě však není kondenzace v kotli ukončena a probíhá i v dalších částech kouřové 
cesty, to znamená v kouřovodu i v komíně. Proto všechny části kouřové cesty včetně komíno-
vého systému hrají svou roli při maximalizaci využití tepla vznikajícího při spalování paliva, 
zejména při využívání zbytkového tepla obsaženého ve vodní páře ve spalinách. [7] 
V kotelnách, kde se spalují plynná a tuhá paliva, zajišťuje přívod spalovacího vzduchu o odvod 
spalin účinný tah komína. Znamená to, že účinný tah komína je shodný s tlakovými ztrátami 
vzniklými při proudění vzduchu a spalin při výpočtových průtocích. U kotelen s přetlakovými 
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hořáky (většina kondenzačních kotlů) přispívá ke krytí tlakových ztrát i dopravní tlak ventiláto-
ru hořáku kotle. 
Poměrně novou technologií odvodu spalin od kondenzačních kotlů jsou komínové vložky využí-
vající principu tepelného výměníku. 
Pro představení této technologie se může uvést například komínový systém Schiedel AVANT-
PRIMO a Schidel MULTI, určené pro odvod spalin s nízkými teplotami od nízkoteplotních 
a kondenzačních plynových spotřebičů (v provedení turbo). Jedná se o vícevrstvé přetlakově 
těsné komínové systémy se šamotovými tenkostěnnými profilovanými komínovými vložkami. 
Tyto vložky se vyrábějí izostatickým lisováním ve standardních délkách 66 a 133 cm s tloušťkou 
stěny 7 mm (v drážce) až 9 mm (na žebru). [7] 
 
Obr. 1.14 Profilovaná komínová vložka [7] 
Komínová vložka je umístěna centricky v komínové tvárnici z lehkého betonu, kde mezi komí-
novou vložkou a vnitřní stěnou tvárnice je vytvořena vzduchová šachta. Vzduchová šachta slou-
ží pro přívod vzduchu k uzavřenému spotřebiči paliv, tzn. že spotřebič je těsně uzavřen vůči 
svému okolí a k hoření si přivádí vzduch z venkovního prostředí. Centrické umístění komínové 
vložky zajistí kovové vystřeďující objímky umístěné na každé komínové vložce. [7] 
 
Obr. 1.15 Komínová vložka Schidel centricky umístěná pomocí kovové objímky na každé komínové vložce [7] 
V komínovém průduchu vzniká kondenzát, který je nutno bezpečně jímat a odvádět do kanali-
zace. Proto musí být v patě komínu instalována jímka kondenzátu a hadicí se kondenzát odvádí 
přímo do kanalizace, jak je uvedeno na obr.1.16 a v kapitole 1.5.6 Odvod kondenzátu. [7] 
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Obr. 1.16 Odvod kondenzátu v komínové patě [7] 
1.8 Schéma zapojení kondenzačního kotle 
U hydraulických schémat pro zapojení kondenzačních kotlů se musí dbát především na jedno 
základní pravidlo. Požaduje se, aby zapojení kondenzačního kotle v žádném případě nezvyšova-
lo teplotu vratné vody. Tím by se snižovala hodnota normovaného stupně využití. 
Dále je třeba rozlišit, jestli navrhujeme zapojení jednoho kondenzačního kotle jako jediného 
zdroje tepla pro otopnou soustavu, nebo zda se jedná o zapojení několika Kondenzačních kotlů 
do tzv. kaskády. V případě, že je navržena otopná soustava s kaskádou kondenzačních kotlů, 
neměla by být při návrhu hydraulického schématu opomenuta instalace termohydraulického 
rozdělovače (THR). Ten umožňuje vyloučit vzájemné ovlivňování průtoků mezi kotlovým okru-
hem na primární straně THR a otopovými okruhy na straně sekundární. Při návrhu THR 
pro kaskádu kotlů musí být průtok kotlovým okruhem přibližně o 10 až 15 % větší než průtok 
spotřebitelskými okruhy. 
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Obr. 1.17 Schéma zapojení kaskády kondenzačních kotlů a přípravy teplé vody [4] 
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Obr. 1.18 Schéma zapojení kondenzačního kotle, solárních panelů s podporou přípravy teplé vody [4] 
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1.8.1 Návrh termohydraulického rozdělovače 
THR je ve své podstatě značně předimenzovaný hydraulický zkrat. Rozdíl mezi tímto zkratem 
a zkratem v kotlovém okruhu je ten, že v THR je zanedbatelný rozdíl tlaků mezi přívodem 
a zpátečkou. Tím se dosáhne plného hydraulického propojení a vyloučení protichůdného ovliv-
ňování průtoků a tlaků primárního (kotlového) a sekundárního (spotřebitelského) okruhu. 
Umístění teplotního čidla v horní části THR vyhovuje všem provozním stavům vzhledem k řízení 
dodávky tepla do sekundárních okruhů. THR je dimenzován na rychlost proudění 0,1 až 0,2 m/s 
při maximálním průtoku. Tlaková ztráta THR se tak zcela minimalizuje. Pro návrh vnitřního 
průměru THR lze použít tento vztah (pro rychlost proudění 0,1 m/s): [4] 
 (7) 
kde V je objemový průtok kotlovým okruhem [m3/hod] 
D je vnitřní průměr [mm] 
Lze se též obrátit na pravidlo 3d (viz obr. 1.14), které je založeno na předpokladu, že nejvyšší 
rychlost ve vstupním hrdle nepřesahuje 0,9 m/s. Průměr d je na tomto obrázku průměr sběr-
ného potrubí od všech kotlů. [4] 
 
Obr. 1.19 Pravidlo 3d u THR 
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2 VÝPOČTOVÁ ČÁST 
2.1 Analýza objektu 
Zadaný objekt se nachází v k.ú. Brno – Královo pole. Leží v nadmořské výšce 244 metrů BpV. 
Jedná se o šestipodlažní bytový dům, kde v 1NP–5NP jsou byty a v 1PP jsou nevytápěné garáže, 
hlavní vstupní prostory do objektu a technické místnosti. Je umístěn ve svažitém terénu tak, že 
jeho severní strana je do úrovně stropní konstrukce na 2NP přilehlá k zemině. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří ŽB skelet. Příčky jsou z keramických tvárnic. Vnější konstrukce 
jsou zatepleny tepelnou izolací. Výplně otvorů jsou z běžně užívaných materiálů splňujících 
normové požadavky. Objekt je zastřešen plochou střechou. 
Vzhledem k tvarovému uspořádání objektu, které je velmi členité, se nepředpokládají přísnější 
požadavky na konstrukce. Ty tak splňují pouze požadované hodnoty součinitele prostupu tep-
la UN. 
Výplně otvorů jsou z velké části s nízkými parapety, proto byla zvolena m.j. otopná tělesa kon-
vektorová. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o novostavbu, je možné instalovat horizontál-
ní potrubí v jednotlivých bytech do podlahy. 
Volba zdroje tepla je odvozena od umístění objektu. Z důvodu nepřítomnosti přípojky CZT bylo 
zvoleno vytápění zemním plynem. Plynová přípojka je k objektu přivedena. 
V 1PP se nachází technická místnost splňující základní předpoklady pro umístění plynových 
kotlů, je tedy vhodná pro tuto instalaci. 
2.2 Výpočet tepelného výkonu, energetický štítek obálky budovy 
2.2.1 Výpočet tepelného výkonu 
Stanovení návrhových hodnot parametrů vnitřního a vnějšího prostředí 
Dle ČSN 73 0540-3 pro trvale užívané obytné budovy je návrhová vnitřní teplota θi v zimním 
období a návrhová vlhkost φi vnitřního vzduchu dle druhu budovy a druhu místnosti: 
 θi [°C] φi [%] 
Obývací místnosti, kuchyně, klozety 20 50 
Koupelny 24 – 
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, sklepy) 15 50 
Vytápěné schodiště (vyšší než normová hodnota) 15 50 
Technické místnosti, kočárkárna 10 – 
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Návrhová vnější teplota θe v zimním období pro město Brno je pro výpočet vytápění  -12°C. 
Stanovení součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí v objektu, jež mají vliv 
na výpočet tepelného výkonu 
Součinitel prostupu tepla U, ve W/(m2·K), se stanoví: 
a) z tepelného odporu konstrukce nebo jejího charakteristického výseku R, v m2·K/W, a odporů 
při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce Rsi a Rse, v m2·K/W, popř. z odporu 
při prostupu tepla RT konstrukce nebo jejího charakteristického výseku, v m2·K/W, podle vzta-
hu (3); 
Pro konstrukci, ve které lze uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se součinitel prostupu tepla 
U, ve W/(m2·K), stanoví z tepelného odporu konstrukce R, v m2·K/W, ze vztahu: 
 (1) 
kde Rj je tepelný odpor j-té vrstvy konstrukce, v m
2·K/W, stanovený pro hmotné vrstvy kon-
strukce ze vztahu: 
 (2) 
kde dj je tloušťka j-té vrstvy konstrukce [m] 
λj je návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu j-té vrstvy konstrukce, 
ve W/(m·K), stanovený v souladu s ČSN 73 0540-3. 
Celkový odpor konstrukce při prostupu tepla RT v m
2·K/W je dán vztahem: 
 (3) 
kde Rsi je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m
2·K/W] 
Rse je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce, dle ČSN 73 0540-3, Přílo-
ha J, Tabulka J.1 
Součinitel prostupu tepla U, ve W/(m2·K), je potom: 
 (4) 
Posouzení stavebních konstrukcí: 
Z hlediska šíření tepla je nutné, aby konstrukce splňovaly podmínku zajišťující požadovaný sou-
činitel prostupu tepla. 
Konstrukce vytápěných budov musí mít v prostorech s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního 
vzduchu ϕi ≤ 60% součinitel prostupu tepla U ve W/(m
2·K) takový, aby splňoval podmínku: 
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 (5) 
kde UN je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla ve W/(m
2·K) 
Požadovaná hodnota UN se stanoví: 
a) pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou φi v intervalu 18°C až 22°C včetně 
a pro všechny návrhové venkovní teploty podle tabulky 3. [15] 
(Vzhledem k tvaru objektu, jeho velké členitosti, se nepožaduje, aby konstrukce splňovaly přís-
nější požadavky na tepelnou ochranu, tudíž konstrukce splňují ve většině případů pouze Poža-
dované hodnoty UN,20 dle ČSN 73 0540-2 : 2011.) 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla U: 
Konstrukce oddělující interiér stavby od exteriéru: 
a) podlahové obvodové konstrukce 
PDL1 - podlaha na terénu tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 cementový potěr 0,07 1,16 0,06 
2 TI - XPS 0,1 0,04 2,50 
3 HI - - - 
4 beton hutný 0,2 1,23 0,16 
    Rsi 0,17 
    ∑R 2,73 
    U 0,37 
    Un 0,45 
      U<Un vyhovuje 
PDL2 - podlaha nad exteriérem tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 sádrokartonový podhled 0,0125 0,22 0,06 
2 minerální vlna Isover Orstrop 0,2 0,04 5,00 
3 ŽB (2400kg/m3) 0,25 1,58 0,16 
    Rsi+Rse 0,21 
    ∑R 5,43 
    U 0,18 
    Un 0,24 
      U<Un vyhovuje 
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b) svislé obvodové konstrukce 
SO1 - ŽB stěna přilehlá k zemině tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 TI - XPS 0,1 0,04 2,50 
2 ŽB (2400kg/m3) 0,3 1,58 0,19 
3 OVC 0,02 0,99 0,02 
    Rsi 0,13 
    ∑R 2,84 
    U 0,35 
    Un 0,45 
      U<Un vyhovuje 
 
SO2 - ŽB stěna nad terénem tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 TI - XPS 0,15 0,04 3,75 
2 ŽB (2400kg/m3) 0,3 1,58 0,19 
3 OVC 0,02 0,99 0,02 
    Rsi+Rse 0,17 
    ∑R 4,13 
    U 0,24 
    Un 0,3 
      U<Un vyhovuje 
 
SO3 - PTH vnější stěna tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 tenkovrstvá omítka 0,002 0,7 0,00 
2 minerální vlna 0,1 0,04 2,50 
3 PTH 30 P+D 0,3 0,25 1,20 
4 PTH UNI 0,015 0,8 0,02 
    Rsi+Rse 0,17 
    ∑R 3,89 
    U 0,26 
    Un 0,3 
      U<Un vyhovuje 
 
SO4 - copilitová stěna - zdvojené 
zasklení s pokovenou tepelně-
reflexní vrstvou 
U 1,7 Un 1,7 
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Skleněné profily Copilit Schéma zasklení 
 typ NP typ SP 
Délka: 6000 mm 7000 mm 
Stupeň vzduchové izolace:     
jednoduché zasklení 29 dB 29 dB 
zdvojené zasklení 38 dB 38 dB 
Součinitel průchodu tepla:     
jednoduché zasklení 5.6 W/m2K 5.52 W/m2K 
zdvojené zasklení 2.8 W/m2K 2.7 W/m2K 
zdvojené zasklení s pokovenou tepel-
ně-reflexní vrstvou 
1.8 W/m2K 1.7 W/m2K 
Prostup světla:     
jednoduché zasklení 83 - 85 %   
zdvojené zasklení 83 - 85 %   
Hmotnost: 20kg/m2   
 
 
  
   
Samonosné zasklení. Velkoplošné zasklení profilovým sklem Copilit.[online]. 
©2005 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://www.ceskeluxfery.cz/ 
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c) střešní a stropní konstrukce 
STR plochá střecha tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 TI - Isover EPS 100S 0,2 0,04 5,00 
2 ŽB (2400kg/m3) 0,25 1,58 0,16 
    Rsi+Rse 0,14 
    ∑R 5,30 
    U 0,19 
    Un 0,24 
      U<Un vyhovuje 
 
STROP pod exteriérem - terasou tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 TI - Isover EPS 100S, min tl.160! 0,16 0,04 4,00 
2 ŽB (2400kg/m3) 0,25 1,58 0,16 
    Rsi+Rse 0,14 
    ∑R 4,30 
    U 0,23 
    Un 0,24 
      U<Un vyhovuje 
 
d) výplně otvorů 
OZ1 plast. okna a balk.dveře: izol. dvojsklo 4-16-4 Uw 1,2 Un 1,5 
DO vstupní dveře plast.: izol. dvojsklo 4-16-4 Ud 1,4 Un 1,4 
 
SV bodový plastový střešní světlík  Uw 1,37 Un 1,4 
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Vnitřní konstrukce oddělující místnosti s různou návrhovou teplotou: 
a) stěnové konstrukce 
SN1 - ŽB stěna vnitřní tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 OVC 0,02 0,99 0,02 
2 ŽB (2400kg/m3) 0,3 1,58 0,19 
3 OVC 0,02 0,99 0,02 
    Rsi+Rsi 0,26 
    ∑R 0,49 
    U 2,04 
    Un 2,7 
      U<Un vyhovuje 
 
SN2 - PTH stěna vnitřní tl. 300 mm tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 OVC 0,02 0,99 0,02 
2 PTH 30 P+D 0,3 0,25 1,20 
3 OVC 0,02 0,99 0,02 
    Rsi+Rsi 0,26 
    ∑R 1,50 
    U 0,67 
    Un 1,3 
      U<Un vyhovuje 
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SN3 - PTH stěna vnitřní tl. 115 mm tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 OVC 0,02 0,99 0,02 
2 PTH 11,5 P+D 0,115 0,34 0,34 
3 OVC 0,02 0,99 0,02 
    Rsi+Rsi 0,26 
    ∑R 0,64 
    U 1,57 
    Un 2,7 
      U<Un vyhovuje 
 
SN4 - PTH stěna vnitřní tl.115+300mm tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 OVC 0,02 0,99 0,02 
2 PTH 30 P+D 0,3 0,25 1,20 
3 PTH 11,5 P+D 0,115 0,34 0,34 
4 OVC 0,02 0,99 0,02 
    Rsi+Rsi 0,26 
    ∑R 1,84 
    U 0,54 
    Un 1,3 
      U<Un vyhovuje 
 
SN5 - ŽB a PTH stěna tl.300+115 mm tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 OVC 0,02 0,99 0,02 
2 ŽB (2400kg/m3) 0,3 1,58 0,19 
3 PTH 11,5 P+D 0,115 0,34 0,34 
4 OVC 0,02 0,99 0,02 
    Rsi+Rsi 0,26 
    ∑R 0,83 
    U 1,21 
    Un 1,3 
      U<Un vyhovuje 
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b) podlahové a stropní konstrukce 
Str+Pdl - vnitřní, tepelný tok ↑ tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 TI Isover N 0,04 0,04 1,00 
2 ŽB (2400kg/m3) 0,25 1,58 0,16 
3 OVC 0,02 0,99 0,02 
    Rsi+Rsi 0,20 
    ∑R 1,38 
    U 0,73 
   Δt<10°C Un 1,05 
      U<Un vyhovuje 
 
Str+Pdl - vnitřní, tepelný tok ↓ tl. [mm] λ [W/(m.K)] R [W/(m2.K)] 
1 TI Isover N 0,04 0,04 1,00 
2 ŽB (2400kg/m3) 0,25 1,58 0,16 
3 OVC 0,02 0,99 0,02 
    Rsi+Rsi 0,34 
    ∑R 1,52 
    U 0,66 
   Δt<10°C Un 1,05 
      U<Un vyhovuje 
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2.2.2  Energetický štítek obálky budovy 
 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
 (zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Bytový dům 
Brno, ul. Kostelní zmola 
k.ú. Královo Pole, p.č. KN 4513 
A+S, s.r.o. 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. staveb-
ník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
A+S, s.r.o. 
 
Úvoz 977/18, 602 00 Brno 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 
římsy, atiky a základy 
12038,4 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničují-
cích objem budovy 
2804,9 m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,23 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim  
Vnější návrhová teplota v zimním období Θe 
 
20 °C 
-12,0 °C 
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  Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 
Konstrukce Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná 
ztráta pro-
stupem 
tepla 
Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná ztrá-
ta prostu-
pem tepla 
  A U b HT A U b HT 
  
  
(požadovaná 
hodnota 
podle 5.2)   
    
(požadovaná 
hodnota podle 
5.2)   
  
  [m2] [W/(m2.K)] [-]   [m2] [W/(m2.K)] [-]   
SO 01.1–ŽBzemina >3m 170,27 0,45 0,31 23,75 170,27 0,35 0,31 18,47 
SO 01.2–ZB+TIzem 2-3 19,50 0,45 0,50 4,39 19,50 0,35 0,50 3,41 
SO 01.3–ZB+TIzem 1-2 23,50 0,45 0,60 6,35 23,50 0,35 0,60 4,94 
SO 01.4–ZB+TIzem 0-1 27,50 0,45 0,70 8,66 27,50 0,35 0,70 6,73 
SO 02 – ŽB+TI exteriér 145,83 0,30 1,00 43,75 145,83 0,24 1,00 35,00 
SO 03 – PTH+TI 826,56 0,30 1,00 247,97 826,56 0,26 1,00 214,91 
SO 04 – copilit 1PP 11,77 1,70 1,00 20,01 11,77 1,7 1,00 20,01 
Celkem obvodové stěny 
po odečtení výplně 
otvorů 
1224,93     354,87 1224,93     303,47 
OZ 279,29 1,50 1,00 418,94 279,29 1,20 1,00 335,15 
světlík 4,00 1,40 1,00 5,6 4,00 1,37 1,00 5,48 
DO 9,70 1,70 1,00 16,49 9,70 1,40 1,00 13,58 
Zbývající část plochy 
výplně otvorů započtena 
jako obvodová stěna 
0 0,3 1 0 - - - - 
PDL 01 – 1PP,3NP 288,72 0,45 0,23 29,88 288,72 0,37 0,31 24,57 
PDL 02 – 1NP  373,63 0,24 1,00 89,67 373,63 0,18 1,00 67,25 
STROP–terasa 2NP,3NP 216,98 0,24 1,00 52,08 216,98 0,23 1,00 49,91 
STR 5NP  258,40 0,24 1,00 62,02 258,40 0,19 1,00 49,10 
Celkem 2804,87     1011,51 2804,87     882,83 
Tepelné vazby 2804,87*0,02 56,10 2804,87*0,02 56,10 
Celková měrná ztráta prostupem tepla   1067,61   938,93 
Průměrný součinitel prostupu tepla 
podle 5.3.4 a tabulky 5 
max. Uem pro A/V 0,22 
požadovaná 
hodnota: 
938,93/2804,87 
  
1067,61/2804,87= 0,38 0,33 
75% z požadované hodnoty 
0,38*0,75= 
doporučená 
hodnota: Vyhovuje 
0,29 
Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,29/0,33= 0,88 Třída C - Úsporná  
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 938,93 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,33 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, Nrc W/(m2·K) 0,29 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, Nrq W/(m2·K) 0,38 
 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd 
Klasifikační ukazatel CI 
pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m2·K)] pro hranice klasifikačních tříd 
 
Obecně Pro hodnocenou budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,19 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,29 
C 1,0 1. Uem,N 0,38 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,57 
E 2,0 2. Uem,N 0,76 
 F 2,5 2,5. Uem,N 0,95 
G > 2,5 > 2,5. Uem,N - 
 
 
 
Klasifikace: C – Úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 24.2.2013 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Jan Šrejma     
IČO:             
Zpracoval:       ...............................                                         
 
 
Podpis:          ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu 
a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2/2011 a podle 
projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK  OBÁLKY BUDOVY 
 Bytový dům – Nad Kostelní zmolí 
 Brno – Královo Pole 
  
Hodnocení obálky 
budovy 
  stávající doporučení 
 CI            Velmi úsporná 
 
 
   
  0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 
                  Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
 
 
  klasifikace C 
 
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,33 
- 
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy 
podle ČSN 730540-2:2011  Uem,N ve W/(m2.K)                                                     
0,48 
- 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,19 0,29 0,38 0,57 0,76 0,95 
Platnost štítku do:  Datum: 24.2.2013 
Štítek vypracoval: Jan Šrejma  
 
 
CIy  
0,88 
B
C
D
E
F
G
A
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2.2.3 Přesný výpočet tepelných ztrát 
 Tepelné ztráty místností se počítají pro každou jednotlivou místnost zvlášť a jsou slo-
ženy ze dvou složek, tepelných ztrát prostupem QT,i a tepelných ztrát větráním QV,i  zvětšené 
o příslušné přirážky. V řešeném objektu se omezíme na základní výpočet tepelných ztrát pro-
stupem a větráním. Jejich souhrn tvoří celkovou přesnou tepelnou ztrátu objektu. 
Celkové ztráty místnosti QZ,i (W) odpovídají zátopovému tepelnému výkonu ФHL,i (W), tedy 
množství tepla, které musíme prostřednictvím otopné soustavy dodat do jednotlivých místnos-
tí. Jsou stanoveny pro nejnepříznivější výpočtové parametry exteriéru a výpočtové parametry 
interiéru. 
+  (6) 
 
Qi = trvale působící tepelné zisky (neuvažujeme) 
Výpočet probíhá dle ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu.  
2.2.3.1 Tepelná ztráta prostupem 
 QT,i = (HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij)*(θint,i – θe) (7) 
kde HT,ie je měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 
HT,iue  je měrná tepelná ztráta do nevytápěného prostoru (přes nevytápěný prostor 
do venkovního prostředí) 
HT,ig je měrná tepelná ztráta do zeminy 
HT,ij je tepelná ztráta z/do vytápěného prostoru s odlišnou výpočtovou teplo-
tou 
Měrná tepelná ztráta konstrukcí přímo do venkovního prostředí HT,ie (W/K) 
 HT,ie = ∑(AK*UK*eK) + (∑Ψi*li*ei+∑Xi*ei) (8) 
kde  ∑(AK*UK*eK) je měrná ztráta prostupem konstrukcemi 
 AK je plocha ochlazované konstrukce v metrech 
 UK  je součinitel prostupu tepla ve W/(m2·K) 
 eK je korekční činitel (-) 
 
∑Ψi*li*ei+∑Xi*ei) je měrná ztráta prostupem přes tepelné mosty a vazby. 
Tato ztráta není ve výpočtu zohledněna, ale vzhledem ke skutečnostem, že jde o novostavbu a 
 že výkon otopných těles v místnosti je vždy mírně větší než tepelná ztráta této místnosti, lze 
tento výpočet vynechat. 
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Měrná tepelná ztráta do nevytápěného prostoru HT,iue (W/K) 
 HT,iue = ∑(AK*UK*bu) + (∑Ψi*li*bu) (9) 
kde bu je součinitel redukce teploty (-) dle ČSN EN 12 831,  
 nebo bu =  , kde θu je teplota nevytápěného prostoru. 
Měrná tepelná ztráta z/do vytápěného prostoru s odlišnou výpočtovou teplotou HT,ij 
(W/K) 
 HT,ij = ∑(AK*UK*fij) (10) 
kde fij je součinitel redukce teploty (-),  
 fij =  , kde θj je teplota prostoru s odlišnou výpočtovou teplotou 
Měrná tepelná ztráta do zeminy HT,ig (W/K) 
 HT,ig = fg1*fg2*(∑AK*Uequie,k)*Gw (11) 
kde fg1     je opravný součinitel uvažující vliv roční změny průběhu venkovní teploty (=1,45) 
fg2      je opravný teplotní součinitel zahrnující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní tep-
lotou a výpočtovou venkovní teplotou 
   (12) 
kde GW je opravný součinitel na vliv podzemní vody (je-li předpokládaná hladina méně 
než 1m od úrovně podlahy suterénu, uvažuje se hodnota 1,15, jinak je roven 1) 
 Uequie,k je ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce v kontaktu se zeminou 
(s vlivem zeminy) 
Stanovení Uequie,k : 
UPDL1 = 0,37 W/(m2·K) 
charakteristické číslo B' = Ag/(0,5*P) = 123,97/(0,5*35,1) = 12,26 
kde Ag je zastavěná plocha v m2 
 P je obvod na hranici venkovního prostředí v m [15] 
Dle hloubky podlahy pod terénem a B' se určí Uequie,k = 0,16 W/(m2·K). 
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2.2.3.2 Tepelná ztráta větráním 
Tepelná ztráta větráním QV,i ve W je součin měrné tepelné ztráty větráním HV,i ve W/K a rozdílu 
vnitřní a vnější výpočtové teploty (θint,i- θe) v K. [15] 
QV,i = HV,i*(θint,i- θe) (13) 
HV,i = Vi*ρ*c = Vi*0,34 (14) 
kde Vi je vyšší z hodnot objemového toku Vinf,i a Vmin,i. 
Nejmenší požadované množství vzduchu z hygienických důvodů Vmin,i v m3/h. 
 Vmin,i = nmin*V (15)  
kde V je objem vytápěné místnosti v m3, vypočtený z vnitřních rozměrů 
nmin je minimální intenzita výměny venkovního vzduchu za hodinu (h
-1) dle ČSN EN 
12 831, pro obytné místnosti 0,5/h a pro koupelny a WC 1,5/h. 
Množství vzduchu přiváděné infiltrací do obytné místnosti způsobené větrem a účinkem vztla-
ku na plášť budovy Vinf,i v m3/h. 
 Vinf,i = 2*V*n50*ei*Ɛi (16) 
kde V je objem vytápěné místnosti v m3, vypočtený z vnitřních rozměrů 
n50 je hodnota intenzity výměny vzduchu při rozdílu tlaku 50 Pa, jejíž doporučená 
hodnota pro přirozené větrání je n50,N = 4,5 
ei je stínící součinitel, pro místnost s jedním oknem a mírné zastínění ei=0,02 
a pro místnost s více okny a mírné zastínění ei=0,03 
Ɛi je korekční součinitel na výšku od úrovně terénu, jejíž hodnota je ei=1 
pro výšku 0 až 10m nad terénem a ei=1,2 pro výšku 10-30m. [15] 
Do technických místností a sklepů v 1NP a 2NP je přiváděn rekuperovaný vzduch ze společných 
komunikačních prostor. Tepelná ztráta této výměny vzduchu je zanedbatelná, proto se ve vý-
počtu neobjevuje. 
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2.2.3.3 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO2 35,48 0,24 0,02 0,26 1
SO4 3,6 1,7 0 1,7 1
DO 4,12 1,4 0 1,4 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 37,83 1,57 0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 24,93 0,16 3,99 1,45 0,37 1 0,54
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 34,25
11,23 14
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 0.02
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 0.02
2,14
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 34,25
Ak*Uk*fij
11,00
11,00
Tepelná ztráta zeminou
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
6,12
5,77
21,11
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)
Popis
Podlaha na zemině
Název místnosti
Zádveří 15
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K)
Popis
PTH stěna vnitřní
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K)
Popis
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Ak*Ukc*ek
9,22
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K)
Popis
ŽB stěna nad terénem
copilitová stěna
dveře do exteriéru
Ozn. místnosti
0.02
Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
Objem místnosti Vi 
(m³)
66,06
Výpočtová venkovní 
teplota θe
-12
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
15
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
33,030,5
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
925,85
Výpočet tepelné ztráty větráním
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
0 1
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
0,00
Počet nechráněných 
otvorů
n50
- 4,5
Činitel zaclonění e
Hv,i θp
11,23
θint,i - θpmax. z Vmin,i , Vinf,i
33,03 1  
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 22,95 0,35 0,02 0,37 1
SO4 6,88 1,7 0 1,7 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 22,83 1,57 -0,23
Str+Pdl 16,58 0,66 -0,23
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 16,58 0,16 2,65 1,45 0,23 1 0,33
θint,i θe θint,i - θe HT,i
10 -12 22 10,42
4,48 15
229,33
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,18 -5 -22,41
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
43,95 -12 10 0,3 13,18
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 0.03
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -10,63
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,87
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,42
PTH stěna vnitřní -8,15
Strop do sklepa -2,49
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 20,18
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 8,49
copilitová stěna 11,69
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
0.03 Kočárkárna 10
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 0.03
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 15 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 4,31 2,04 -0,23
SN3 15 1,57 -0,23
Str+Pdl 10,50 0,66 -0,23
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 10,50 0,16 1,68 1,45 0,23 1 0,33
θint,i θe θint,i - θe HT,i
10 -12 22 -2,82
2,84 15
-62,04
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
8,35 -5 -14,20
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
27,84 -12 10 0,3 8,35
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 0.04
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -8,92
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,55
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -2,82
ŽB stěna vnitřní -2,00
PTH stěna vnitřní -5,35
Strop do sklepa -1,58
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 5,55
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 5,55
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
0.04 Technická místnost 10
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 0.04
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 15 0,35 0,02 0,37 1
SO2 15 0,24 0,02 0,26 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 15,08 2,04 0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 20,21 0,16 3,23 1,45 0,37 1 0,54
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 16,88
9,10 14
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
26,78 1 9,10
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
53,56 -12 15 0,5 26,78
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
455,88
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 0.05
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 5,70
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 1,74
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 16,88
ŽB stěna vnitřní 5,70
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 9,45
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 5,55
ŽB stěna nad terénem 3,90
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
0.05 Schodiště 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 0.05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 36,3 0,35 0,02 0,37 1
SO2 18,66 0,24 0,02 0,26 1
DO 3,84 1,4 0 1,4 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 10,78 2,04 -0,23
Str+Pdl 19,64 0,66 -0,23
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 30,96 0,16 4,95 1,45 0,23 1 0,33
θint,i θe θint,i - θe HT,i
10 -12 22 17,35
13,95 15
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
41,02 -5 -69,74
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
82,04 -12 10 0,5 41,02
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
381,62
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 0.07
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -7,94
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 1,63
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 17,35
ŽB stěna vnitřní -5,00
Strop do sklepa -2,95
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 23,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 13,43
ŽB stěna nad terénem 4,85
dveře do exteriéru 5,37
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
0.07 Technická místnost 10
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 0.07
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 15 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 5,55
9,10 14
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
26,78 1 9,10
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
53,56 -12 15 0,5 26,78
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
149,85
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.01
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,55
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 5,55
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 5,55
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.01 Schodiště 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
PDL2 22,79 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,06 2,04 -0,19
SN2 28,105 0,67 -0,19
SN3 12,855 0,54 -0,33
DN1 8,08 3,5 -0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 -9,60
10,26 14
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
30,19 1 10,26
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
60,38 -12 15 0,5 30,19
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
-259,30
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.03
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -13,71
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -9,60
ŽB stěna vnitřní do bytu -2,67
Dveře do bytu -5,24
-3,49PTH stěna vnitřní do bytu
PTH stěna vnitřní do koupelny -2,31
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 4,10
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Podlaha nad ext. 4,10
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.03 Chodba 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.03
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,48 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 13,8 2,04 -0,19
Str+Pdl 9,83 0,66 0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 -1,25
2,66 14
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,81 1 2,66
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,04 -12 15 0,3 7,81
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-33,64
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.04
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -1,25
Popis
Podlaha do technické místnosti 1,20
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -4,01
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do bytu -5,21
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,77
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 2,77
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.04 Sklep 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.04
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,52 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 9,29 0,66 0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 3,92
2,51 14
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,38 1 2,51
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
24,61 -12 15 0,3 7,38
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
105,80
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.05
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,92
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 1,14
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Podlaha do technické místnosti 1,14
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,78
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 2,78
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.05 Sklep 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,52 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 4,58 0,66 0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 3,34
2,52 14
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,42 1 2,52
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
24,72 -12 15 0,3 7,42
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
90,26
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.06
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,34
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,56
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Podlaha do technické místnosti 0,56
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,78
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 2,78
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.06 Sklep 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.06
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,48 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 13,8 2,04 -0,19
Str+Pdl 5,12 0,66 0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 -1,82
2,66 14
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,81 1 2,66
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,04 -12 15 0,3 7,81
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-49,15
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.07
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -1,82
Popis
Podlaha do technické místnosti 0,63
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -4,59
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do bytu -5,21
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,77
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 2,77
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.07 Sklep 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.07
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 4,07 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 12,59 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 3,53 2,04 0,16
SN3 5,58 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 3,73
5,67 20
-1,10PTH stěna vnitřní do koupelny
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
33,37 -12 20 0,5 16,69
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
16,69 0 0,00
- 4,5 0 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
Hv,i θp
119,45
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.11
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,73
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,33
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Dveře do chodby 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do chodby 1,13
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 3,41
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,14
Podlaha nad ext. 2,27
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.11 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.11
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
PDL2 3,30 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 7,50 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -0,88
4,46 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,13 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
8,75 -12 20 1,5 13,13
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-28,07
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.12
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,88
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,47
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,47
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,59
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Podlaha nad ext. 0,59
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.12 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
PDL2 5,39 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,20 2,04 0,11
SN3 20,58 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 6,91
7,29 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,44 4 29,16
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
14,29 -12 24 1,5 21,44
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
248,83
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.13
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,91
Popis
PTH stěna vnitřní 3,59
Dveře vnitřní 0,72
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 5,94
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní 1,63
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,97
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Podlaha nad ext. 0,97
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.13 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.13
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 18,01 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 10,05 0,18 0 0,18 1
OZ1 2,28 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 9,58
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.14 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 5,04
Podlaha nad ext. 1,81
Okno 2,73
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 9,58
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,58
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
306,58
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.14
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,64 -12 20 0,5 13,32
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 4,79
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,32 4,53 32 144,91
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,25 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 10,05 0,18 0 0,18 1
OZ1 2,28 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 6,57
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.15 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 2,03
Podlaha nad ext. 1,81
Okno 2,73
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 6,57
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,57
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
210,22
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.15
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,64 -12 20 0,5 13,32
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 7,19
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,32 4,53 32 144,91
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 27,29 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 38,15 0,18 0 0,18 1
Str1 Strop pod ext. 9,75 0,23 0 0,23 1
OZ1 11,13 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 7,50 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 28,64
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.16+1.17 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.16 + 1.17
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 7,64
Podlaha nad ext. 6,87
Okno 13,36
2,24
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 30,11
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,47
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,47
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 28,64
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
916,34
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.16 + 1.17
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
101,10 -12 20 0,5 50,55
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 27,30
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
50,55 17,19 32 549,98
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 21,30 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 13,8 2,04 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 12,28
2,56 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.18 Šatna 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.18
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
ŽB stěna k zemině 7,88
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 7,88
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do sklepa 4,40
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,40
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 12,28
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
392,95
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.18
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
25,07 -12 20 0,3 7,52
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,52 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,02 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 42,90 0,18 0 0,18 1
OZ1 6,90 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 2,36 2,04 -0,13
SN2 6,875 0,67 0,16
SN3 12,08 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 15,73
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.21+1.24+1.25 Hala + Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.21+1.24+1.25
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 1,69
Podlaha nad ext. 7,72
Okno 8,28
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 17,69
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny veld. bytu -0,60
Popis
PTH stěna vnitřní do chodby 0,72
PTH stěna vnitřní do koupelny -2,37
Dveře do chodby 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,95
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 15,73
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
503,46
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.21+1.24+1.25
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
113,68 -12 20 0,5 56,84
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 20,46
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
56,84 19,32 32 618,39
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
PDL2 6,13 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 4,85 2,04 -0,13
SN2 4,16 0,67 0,16
Str+Pdl 6,13 0,66 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -0,20
1,66 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.22 Šatna 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.22
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Podlaha nad ext. 1,10
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 1,10
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny veld. bytu -1,24
Popis
PTH stěna vnitřní do chodby 0,43
Strop do koupelny -0,51
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,31
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,20
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-6,49
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.22
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
16,24 -12 20 0,3 4,87
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0,00
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
4,87 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
PDL2 4,13 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN4 3,11 0,54 0,25
SN3 12,08 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 3,99
5,58 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.23 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.23
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Podlaha nad ext. 0,74
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,74
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do chodby 0,42
Popis
PTH stěna vnitřní do haly 2,11
Dveře vnitřní 0,72
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 3,24
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,99
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
143,57
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.23
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
10,95 -12 24 1,5 16,42
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
16,42 4 22,33
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,13 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 13,04 0,18 0 0,18 1
OZ1 3,45 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 8,20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.26 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.26
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 1,72
Podlaha nad ext. 2,35
Okno 4,14
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 8,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,20
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
262,52
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.26
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
34,57 -12 20 0,5 17,28
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 6,22
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
17,28 5,88 32 188,05
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,02 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 42,90 0,18 0 0,18 1
OZ1 6,90 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 2,36 2,04 -0,13
SN2 6,875 0,67 0,16
SN3 13,70 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 15,42
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.31+1.34+1.35 Hala + Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.31+1.34+1.35
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 1,69
Podlaha nad ext. 7,72
Okno 8,28
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 17,69
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny veld. bytu -0,60
Popis
PTH stěna vnitřní do chodby 0,72
PTH stěna vnitřní do koupelny -2,69
Dveře do chodby 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,27
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 15,42
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
493,31
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.31+1.34+1.35
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
113,68 -12 20 0,5 56,84
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 20,46
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
56,84 19,32 32 618,39
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
PDL2 6,13 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 4,85 2,04 -0,13
SN2 4,16 0,67 0,16
Str+Pdl 6,13 0,66 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -0,20
1,66 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.32 Šatna 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.32
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Podlaha nad ext. 1,10
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 1,10
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny veld. bytu -1,24
Popis
PTH stěna vnitřní do chodby 0,43
Strop do koupelny -0,51
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,31
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,20
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-6,49
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.32
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
16,24 -12 20 0,3 4,87
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0,00
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
4,87 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
PDL2 4,13 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN4 3,11 0,54 0,25
SN3 12,08 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 3,99
5,58 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.33 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.33
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Podlaha nad ext. 0,74
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,74
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do chodby 0,42
Popis
PTH stěna vnitřní do haly 2,11
Dveře vnitřní 0,72
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 3,24
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,99
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
143,57
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.33
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
10,95 -12 24 1,5 16,42
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
16,42 4 22,33
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,13 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 13,04 0,18 0 0,18 1
OZ1 3,45 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 8,20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.36 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.36
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 1,72
Podlaha nad ext. 2,35
Okno 4,14
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 8,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,20
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
262,52
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.36
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
34,57 -12 20 0,5 17,28
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0,02 1 6,22
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
17,28 5,88 32 188,05
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 4,07 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 12,59 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 3,53 2,04 0,16
SN3 5,58 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 3,73
5,67 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.41 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.41
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 1,14
Podlaha nad ext. 2,27
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 3,41
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do chodby 1,13
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,10
Dveře do chodby 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,33
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,73
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
119,45
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.41
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
33,37 -12 20 0,5 16,69
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
16,69 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
PDL2 3,30 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 7,50 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -0,88
4,46 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,13 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
8,75 -12 20 1,5 13,13
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-28,07
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.42
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,88
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,47
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,47
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,59
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Podlaha nad ext. 0,59
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.42 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.42
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
PDL2 5,39 0,18 0 0,18 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,20 2,04 0,11
SN3 20,15 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 6,84
7,29 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.43 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.43
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Podlaha nad ext. 0,97
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,97
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní 1,63
Popis
PTH stěna vnitřní 3,51
Dveře vnitřní 0,72
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 5,87
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,84
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
246,10
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.43
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
14,29 -12 24 1,5 21,44
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,44 4 29,16
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 18,01 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 10,05 0,18 0 0,18 1
OZ1 2,28 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 9,58
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.44 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.44
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 5,04
Podlaha nad ext. 1,81
Okno 2,73
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 9,58
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,58
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
306,58
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.44
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,64 -12 20 0,5 13,32
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 4,79
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,32 4,53 32 144,91
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,25 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 10,05 0,18 0 0,18 1
OZ1 2,28 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 6,57
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.45 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.45
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 2,03
Podlaha nad ext. 1,81
Okno 2,73
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 6,57
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,57
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
210,22
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.45
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,64 -12 20 0,5 13,32
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 7,19
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,32 4,53 32 144,91
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 27,29 0,26 0,02 0,28 1
PDL2 38,15 0,18 0 0,18 1
OZ1 11,13 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 7,50 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 26,39
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.46+1.47 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.46 + 1.47
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 7,64
Podlaha nad ext. 6,87
Okno 13,36
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 27,87
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,47
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,47
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 26,39
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
844,58
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.46 + 1.47
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
101,10 -12 20 0,5 50,55
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 27,30
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
50,55 17,19 32 549,98
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,50 0,35 0,02 0,37 1
SO2 11,91 0,24 0,02 0,26 1
OZ1 1,89 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 13,8 2,04 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 12,54
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
1.48 Šatna 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 1.48
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
ŽB stěna k zemině 2,78
ŽB stěna nad terénem 3,10
Okno 2,27
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 8,14
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do sklepa 4,40
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,40
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 12,54
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
401,23
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 1.48
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
25,07 -12 20 0,5 12,53
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 4,51
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
12,53 4,26 32 136,38
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 15 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 5,55
9,10 14
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.01 Schodiště 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
ŽB stěna k zemině 5,55
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 5,55
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,55
149,85
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.01
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
53,56 -12 15 0,5 26,78
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
26,78 1 9,10
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,06 2,04 -0,19
SN2 18,378 0,67 -0,19
SN3 20,562 0,54 -0,33
DN1 10,1 3,5 -0,19
Str+Pdl 7,60 0,66 -0,19
Str+Pdl 15,19 0,66 -0,33
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 -19,46
3,87 14
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.03 Chodba 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.03
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do bytu -2,67
Popis
PTH stěna vnitřní do bytu -2,28
PTH stěna vnitřní do koupelny -3,70
Dveře do bytu -6,55
Strop do koupelny -3,34
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -19,46
Tepelná ztráta zeminou
-0,93Strop do bytu
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -19,46
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-525,55
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.03
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
11,39 1 3,87
- 4,5 0 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
Hv,i θp
22,79 -12 15 0,5 11,39
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,48 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 13,8 2,04 -0,19
Str+Pdl 9,83 0,66 -0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 -3,65
2,66 14
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.04 Sklep 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.04
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
ŽB stěna k zemině 2,77
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,77
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do bytu -5,21
Popis
Strop do bytu -1,20
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -6,41
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -3,65
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-98,48
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.04
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,04 -12 15 0,3 7,81
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 1,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,81 1 2,66
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,52 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 9,29 0,66 -0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 1,65
2,51 14
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.05 Sklep 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
ŽB stěna k zemině 2,78
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,78
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Strop do bytu -1,14
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,14
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,65
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
44,50
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.05
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
24,61 -12 15 0,3 7,38
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,38 1 2,51
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,52 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 7,60 0,66 -0,19
Str+Pdl 1,73 0,66 -0,33
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 1,47
4,20 14
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.06 Úklidová místnost 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.06
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
ŽB stěna k zemině 2,78
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,78
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Strop do bytu -0,93
Popis
Strop do koupelny -0,38
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,31
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,47
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
39,81
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.06
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
24,72 -12 15 0,5 12,36
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
12,36 1 4,20
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,48 0,35 0,02 0,37 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 13,8 2,04 -0,19
Str+Pdl 9,83 0,66 -0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 -3,65
2,66 14
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.07 Sklep 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.07
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
ŽB stěna k zemině 2,77
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,77
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do bytu -5,21
Popis
Strop do bytu -1,20
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -6,41
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -3,65
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-98,48
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.07
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,04 -12 15 0,3 7,81
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,81 1 2,66
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 4,07 0,26 0,02 0,28 1
Str1 8,26 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 3,53 2,04 0,16
SN3 5,58 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 3,36
5,67 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.11 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.11
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 1,14
Strop pod ext. 1,90
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 3,04
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do chodby 1,13
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,10
Dveře do chodby 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,33
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,36
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
107,68
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.11
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
33,37 -12 20 0,5 16,69
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
16,69 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 3,11 2,04 -0,13
SN3 7,50 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -2,26
3,83 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.12 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny -0,79
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,47
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,26
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -2,26
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-72,44
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.12
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
7,50 -12 20 1,5 11,25
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
11,25 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 4,13 2,04 0,11
SN3 20,58 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 5,45 0,73 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 5,69
7,37 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.13 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.13
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní 0,94
Popis
PTH stěna vnitřní 3,59
Dveře vnitřní 0,72
Strop do bytu 0,44
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 5,69
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,69
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
204,70
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.13
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
14,44 -12 24 1,5 21,66
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,66 4 29,46
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 18,01 0,26 0,02 0,28 1
Str1 10,05 0,23 0 0,23 1
OZ1 2,28 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 10,08
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.14 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 5,04
Strop pod ext. 2,31
Okno 2,73
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 10,08
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,08
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
322,67
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.14
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,64 -12 20 0,5 13,32
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 4,79
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,32 4,53 32 144,91
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,25 0,26 0,02 0,28 1
Str1 10,05 0,23 0 0,23 1
OZ1 2,28 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 7,07
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.15 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 2,03
Strop pod ext. 2,31
Okno 2,73
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 7,07
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,07
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
226,30
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.15
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,64 -12 20 0,5 13,32
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 7,19
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,32 4,53 32 144,91
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 24,89 0,26 0,02 0,28 1
Str1 24,89 0,23 0 0,23 1
OZ1 11,13 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 7,50 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 24,58
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.16+2.17 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Okno
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.16 + 2.17
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*ek
PTH vnější stěna 6,97
Strop pod terasou 5,73
13,36
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 26,05
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,47
786,54
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,47
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 24,58
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.16 + 2.17
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
76,30 -12 20 0,5 38,15
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
3 4,5 0,03 1 20,60
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
38,15 12,97 32 415,05
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,50 0,35 0,02 0,37 1
SO2 11,91 0,24 0,02 0,26 1
OZ1 1,89 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 13,8 2,04 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 12,54
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.18 Šatna 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.18
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
ŽB stěna k zemině 2,78
ŽB stěna nad terénem 3,10
Okno 2,27
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 8,14
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do sklepa 4,40
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,40
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 12,54
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
401,23
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.18
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
12,53 4,26 32 136,38
1 4,5 0,02 1 4,51
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
25,07 -12 20 0,5 12,53
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,82 2,04 -0,13
SN2 2,46 0,67 0,16
SN3 5,93 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -2,60
2,87 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.21 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.21
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny veld. bytu -1,99
Popis
PTH stěna vnitřní do chodby 0,26
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,16
Dveře do chodby 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,60
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -2,60
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-83,34
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.21
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
16,85 -12 20 0,5 8,43
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0,00
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
8,43 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN4 6,43 0,54 0,25
SN3 12,08 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 4,12 0,73 0,11
Str+Pdl 4,12 0,66 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 4,33
5,56 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.22 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.22
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do chodby 0,87
Popis
PTH stěna vnitřní do bytu 2,11
Dveře vnitřní 0,72
Strop do bytu 0,33
Podlaha do bytu 0,30
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,33
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,33
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
155,84
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.22
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
10,91 -12 24 1,5 16,36
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
16,36 4 22,25
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 12,00 0,26 0,02 0,28 1
Str1 20,21 0,23 0 0,23 1
OZ1 7,20 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 4,16 2,04 -0,13
SN3 6,15 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 14,38
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.23+2.24 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.23+2.24
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 3,36
Strop pod ext. 4,65
Okno 8,64
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 16,65
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny veld. bytu -1,06
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,21
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,27
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 14,38
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
460,22
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.23+2.24
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
88,24 -12 20 0,5 44,12
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 23,83
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
44,12 15,00 32 480,05
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN2 5,48 0,67 0,16
SN3 4,08 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 0,07
2,13 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.31 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.31
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do chodby 0,57
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -0,80
Dveře do chodby 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,07
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,07
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
2,20
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.31
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
12,50 -12 20 0,5 6,25
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0,00
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
6,25 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,82 2,04 0,11
SN3 12,18 1,57 0,11
SN4 7,50 0,54 0,25
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 5,02 0,73 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 6,04
6,78 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.32 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.32
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do bytu 2,13
1,77ŽB stěna vnitřní do vedlejšího bytu
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 6,04
Tepelná ztráta zeminou
Popis
PTH stěna vnitřní do chodby 1,01
Dveře vnitřní 0,72
Strop do bytu 0,41
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,04
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
217,30
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.32
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
13,30 -12 24 1,5 19,94
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
19,94 4 27,12
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,80 0,26 0,02 0,28 1
Str1 20,21 0,23 0 0,23 1
OZ1 7,20 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 7,50 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 14,00
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.33+2.34 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.33+2.34
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 2,18
Strop pod ext. 4,65
Okno 8,64
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 15,47
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,47
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,47
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 14,00
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
448,01
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.33+2.34
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
88,24 -12 20 0,5 44,12
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 23,83
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
44,12 15,00 32 480,05
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN2 2,46 0,67 0,16
SN3 5,93 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -0,61
2,87 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.41 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.41
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Popis
PTH stěna vnitřní do chodby 0,26
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,16
Dveře do chodby 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -0,61
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,61
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-19,51
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.41
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
8,43 0 0,00
- 4,5 0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
Hv,i θp
16,85 -12 20 0,5 8,43
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN4 6,43 0,54 0,25
SN3 12,08 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 4,12 0,73 0,11
Str+Pdl 4,12 0,66 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 4,33
5,56 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.42 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.42
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do chodby 0,87
Popis
PTH stěna vnitřní do bytu 2,11
Dveře vnitřní 0,72
Strop do bytu 0,33
Podlaha do bytu 0,30
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,33
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,33
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
155,84
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.42
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
10,91 -12 24 1,5 16,36
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
16,36 4 22,25
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,80 0,26 0,02 0,28 1
Str1 20,21 0,23 0 0,23 1
OZ1 7,20 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 4,16 2,04 -0,13
SN3 6,15 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 13,21
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.43+2.44 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.43+2.44
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 2,18
Strop pod ext. 4,65
Okno 8,64
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 15,47
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny veld. bytu -1,06
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,21
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,27
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 13,21
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
422,59
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.43+2.44
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
88,24 -12 20 0,5 44,12
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 23,83
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
44,12 15,00 32 480,05
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 4,07 0,26 0,02 0,28 1
Str1 8,26 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 3,53 2,04 0,16
SN3 5,58 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 3,36
5,67 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.51 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.51
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 1,14
Strop pod ext. 1,90
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 3,04
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do chodby 1,13
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,10
Dveře do chodby 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,33
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,36
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
107,68
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.51
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
33,37 -12 20 0,5 16,69
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
16,69 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 3,11 2,04 -0,13
SN3 7,50 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -2,26
3,83 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.52 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.52
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny -0,79
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,47
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,26
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -2,26
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-72,44
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.52
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
7,50 -12 20 1,5 11,25
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
11,25 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 4,13 2,04 0,11
SN3 20,58 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 5,45 0,73 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 5,69
7,37 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.53 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.53
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní 0,94
Popis
PTH stěna vnitřní 3,59
Dveře vnitřní 0,72
Strop do bytu 0,44
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 5,69
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,69
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
204,70
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.53
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
14,44 -12 24 1,5 21,66
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,66 4 29,46
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 18,01 0,26 0,02 0,28 1
Str1 10,05 0,23 0 0,23 1
OZ1 2,28 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 10,08
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.54 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.54
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 5,04
Strop pod ext. 2,31
Okno 2,73
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 10,08
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,08
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
322,67
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.54
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,64 -12 20 0,5 13,32
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 4,79
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,32 4,53 32 144,91
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,25 0,26 0,02 0,28 1
Str1 10,05 0,23 0 0,23 1
OZ1 2,28 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 7,07
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.55 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.55
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 2,03
Strop pod ext. 2,31
Okno 2,73
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 7,07
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,07
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
226,30
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.55
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
26,64 -12 20 0,5 13,32
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 7,19
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
13,32 4,53 32 144,91
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 28,40 0,26 0,02 0,28 1
Str1 24,89 0,23 0 0,23 1
OZ1 11,52 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 7,50 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 26,03
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.56+2.57 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Okno
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.56 + 2.57
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*ek
PTH vnější stěna 7,95
Strop pod terasou 5,73
13,82
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 27,50
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,47
832,96
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,47
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 26,03
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.56 + 2.57
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
101,10 -12 20 0,5 50,55
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
3 4,5 0,03 1 27,30
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
50,55 17,19 32 549,98
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO1 7,50 0,35 0,02 0,37 1
SO2 11,91 0,24 0,02 0,26 1
OZ1 1,89 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 13,8 2,04 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 12,54
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
12,53 4,26 32 136,38
Výpočet tepelné ztráty větráním
25,07 -12 20 0,5 12,53
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 4,51
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
401,23
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 2.58
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 12,54
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,40
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do sklepa 4,40
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 8,14
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
ŽB stěna k zemině 2,78
ŽB stěna nad terénem 3,10
Okno 2,27
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
2.58 Šatna 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 2.58
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,50 2,04 -0,33
SN1 31,49 2,04 -0,19
SN2 10,96 0,67 -0,19
SN5 6,92 1,21 -0,33
DN1 8,08 3,5 -0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 -18,35
10,95 14
ŽB+PTH stěna vnitřní do koupelny -2,79
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.01 Schodiště 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny -5,10
ŽB stěna vnitřní do bytu -11,89
PTH stěna vnitřní do bytu -1,36
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -18,35
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -18,35
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.01
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
32,21 1 10,95
- 4,5 0 1 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
Hv,i θp
-5,24Dveře do bytu
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
64,42 -12 15 0,5 32,21
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
-495,57
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 9,31 2,04 0,16
SN3 5,18 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Str+Pdl 17,34 0,66 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 4,04
7,53 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.11 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.11
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 2,97
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,02
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Podlaha do sklepa 1,79
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,04
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,04
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
129,18
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.11
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
44,28 -12 20 0,5 22,14
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
22,14 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,18 2,04 0,25
SN3 12,08 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 4,10 0,66 0,25
SN1 6,00 2,04 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 8,52
5,55 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.12 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 3,66
Popis
PTH stěna vnitřní 2,11
Dveře vnitřní 0,72
Podlaha do chodby 0,68
ŽB stěna vnitřní do záchodu vedlejšího bytu 1,36
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 8,52
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,52
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
306,82
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.12
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
10,87 -12 24 1,5 16,31
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
16,31 4 22,18
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 6,65 2,04 0,16
Str+Pdl 1,89 0,66 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 2,31
2,56 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.13 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.13
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 2,12
Popis
Podlaha do sklepa 0,20
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 2,31
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,31
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
74,02
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.13
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
5,01 -12 20 1,5 7,52
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,52 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,90 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 4,83 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 18,76 0,66 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 9,94
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.14 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 2,21
Okno 5,80
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 8,01
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Podlaha do sklepa 1,93
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 1,93
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,94
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
318,15
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.14
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
49,72 -12 20 0,5 24,86
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 8,95
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
24,86 8,45 32 270,48
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,10 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 4,95 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 8,53 0,66 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 8,80
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.15 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 1,99
Okno 5,93
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 7,92
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Podlaha do sklepa 0,88
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,88
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,80
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
281,65
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.15
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
45,61 -12 20 0,5 22,80
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 8,21
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
22,80 7,75 32 248,09
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 30,58 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 13,80 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 6,90 1,57 -0,13
Str+Pdl 9,57 0,73 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 22,89
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.16+3.17 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.16 + 3.17
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 8,56
Okno 16,56
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 25,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,35
Podlaha do koupelny -0,87
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,23
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 22,89
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
732,63
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.16 + 3.17
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
121,71 -12 20 0,5 60,86
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
3 4,5 0,03 1 32,86
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
60,86 20,69 32 662,12
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN2 5,48 0,67 0,16
SN3 4,50 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 10,57 0,16 1,69 1,45 0,47 1 0,68
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 1,14
4,76 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.21 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.21
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do schodiště 0,57
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -0,88
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -0,01
Tepelná ztráta zeminou
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 1,15
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,14
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
36,34
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.21
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
28,00 -12 20 0,5 14,00
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
14,00 0 0,00
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,04 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 0,36 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 14,78 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 5,52 0,16 0,88 1,45 0,47 1 0,68
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 6,02
7,46 20
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.22 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.22
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 1,69
Okno 0,43
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do bytu 2,58
Popis
Dveře do bytu 0,72
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 3,30
Tepelná ztráta zeminou
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,60
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,02
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
216,69
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.22
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
14,63 -12 24 1,5 21,94
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0,02 1 2,63
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,94 4 29,84
Hv,i θp
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 5,47 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 3,45 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 15,07 0,16 2,41 1,45 0,47 1 0,68
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 7,31
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
19,97 6,79 32 217,30
Výpočet tepelné ztráty větráním
39,95 -12 20 0,5 19,97
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 7,19
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
233,93
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.23
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 1,64
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,31
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 5,67
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,53
Okno 4,14
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.23 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.23
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 26,60 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 7,56 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 10,28 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 25,35 0,16 4,06 1,45 0,47 1 0,68
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 17,26
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
33,59 11,42 32 365,51
Výpočet tepelné ztráty větráním
67,19 -12 20 0,5 33,59
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 18,14
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
552,30
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.24+3.25
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 2,76
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 17,26
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,02
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -2,02
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 16,52
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 7,45
Okno 9,07
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.24+3.25 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.24+3.25
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN2 5,48 0,67 0,16
SN3 4,50 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
SN2 4,97 0,67 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 10,57 0,16 1,69 1,45 0,47 1 0,68
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 0,72
4,76 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
14,00 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
28,00 -12 20 0,5 14,00
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
23,01
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.31
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 1,15
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,72
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -0,88
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
PTH stěna vnitřní do koupelny vedl. bytu -0,42
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -0,43
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do schodiště 0,57
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.31 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.31
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,04 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 0,36 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 14,78 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 5,52 0,16 0,88 1,45 0,47 1 0,68
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 6,02
7,46 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,94 4 29,84
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
14,63 -12 24 1,5 21,94
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0,02 1 2,63
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
216,69
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.32
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,60
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,02
Popis
Dveře do bytu 0,72
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 3,30
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do bytu 2,58
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,69
Okno 0,43
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.32 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.32
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 5,47 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 3,45 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN2 3,13 0,67 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 15,07 0,16 2,41 1,45 0,47 1 0,68
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 7,05
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
19,97 6,79 32 217,30
Výpočet tepelné ztráty větráním
39,95 -12 20 0,5 19,97
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 7,19
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
225,54
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.33
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 1,64
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,05
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -0,26
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny vedl. bytu -0,26
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 5,67
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,53
Okno 4,14
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.33 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.33
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 26,60 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 7,56 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 10,28 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
PDL1 25,35 0,16 4,06 1,45 0,47 1 0,68
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 17,26
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
33,59 11,42 32 365,51
Výpočet tepelné ztráty větráním
67,19 -12 20 0,5 33,59
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 18,14
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
552,30
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.34+3.35
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Podlaha na zemině
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 2,76
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 17,26
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,02
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -2,02
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 16,52
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 7,45
Okno 9,07
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.34+3.35 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.34+3.35
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 10,88 2,04 0,16
SN3 6,03 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Str+Pdl 15,80 0,66 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 4,21
7,12 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
20,93 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
41,86 -12 20 0,5 20,93
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
134,71
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.41
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,21
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,18
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Podlaha do sklepa 1,63
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,21
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 3,47
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.41 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.41
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 12,68 1,57 0,11
SN5 6,92 1,21 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 4,10 0,66 0,25
SN2 8,1 0,67 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 5,14
2,97 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
8,74 4 11,89
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
5,83 -12 24 1,5 8,74
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
185,06
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.42
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,14
Popis
ŽB+PTH stěna vnitřní do schodiště 0,93
Dveře vnitřní 0,72
Podlaha do sklepa 0,68
PTH stěna vnitřní do vedlejšího bytu 0,60
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 5,14
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do bytu 2,21
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.42 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.42
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,18 2,04 0,16
SN1 6,00 2,04 -0,13
Str+Pdl 2,61 0,66 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 1,03
3,53 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
10,39 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
6,93 -12 20 1,5 10,39
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
32,88
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.43
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,03
Popis
ŽB stěna vnitřní do koupelny vedl. bytu -1,53
Podlaha do chodby 0,27
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 1,03
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 2,29
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.43 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.43
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,90 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 4,83 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Pdl+Str 18,76 0,66 0,16
SN3 6,65 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 8,64
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
24,86 8,45 32 270,48
Výpočet tepelné ztráty větráním
49,72 -12 20 0,5 24,86
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 8,95
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
276,42
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.44
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,64
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,30
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,63
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Podlaha do sklepa 1,93
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 8,01
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 2,21
Okno 5,80
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.44 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.44
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,10 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 4,95 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Pdl+Str 8,53 0,66 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 8,80
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
22,80 7,75 32 248,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
45,61 -12 20 0,5 22,80
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1 8,21
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
281,65
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.45
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,80
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,88
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Podlaha do sklepa 0,88
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 7,92
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,99
Okno 5,93
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.45 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.45
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 30,58 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 13,80 1,2 0 1,2 1
Str1 13,00 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 9,57 0,73 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 27,24
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
60,86 20,69 32 662,12
Výpočet tepelné ztráty větráním
121,71 -12 20 0,5 60,86
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
3 4,5 0,03 1 32,86
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
871,64
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 3.46 + 3.47
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 27,24
Popis
Podlaha do koupelny -0,87
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -0,87
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak*Ukc*bu
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 8,56
Okno 16,56
Strop pod terasou 2,99
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 28,11
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
3.46+3.47 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.46 + 3.47
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,50 2,04 -0,33
SN1 31,49 2,04 -0,19
SN2 10,96 0,67 -0,19
SN5 6,92 1,21 -0,33
DN1 8,08 3,5 -0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 -18,35
10,95 14
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
32,21 1 10,95
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
64,42 -12 15 0,5 32,21
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
-495,57
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.01
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -18,35
Tepelná ztráta zeminou
Popis
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -18,35
ŽB stěna vnitřní do bytu -11,89
PTH stěna vnitřní do bytu -1,36
Dveře do bytu -5,24
ŽB+PTH stěna vnitřní do koupelny -2,79
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do koupelny -5,10
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.01 Schodiště 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Str1 5,80 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 9,31 2,04 0,16
SN3 5,18 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 3,58
7,53 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
22,14 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
44,28 -12 20 0,5 22,14
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
114,63
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.11
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,58
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,02
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 2,25
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 2,97
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 1,33
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Strop pod terasou 1,33
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.11 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.11
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Str1 4,70 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,50 2,04 0,25
SN3 12,08 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
SN1 6,00 2,04 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 9,09
6,35 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
18,67 4 25,40
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
12,45 -12 24 1,5 18,67
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
327,27
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.12
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,09
Popis
PTH stěna vnitřní 2,11
Dveře vnitřní 0,72
ŽB stěna vnitřní do schodiště 1,36
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 8,01
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 3,83
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 1,08
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Strop pod terasou 1,08
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.12 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 6,65 2,04 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 2,12
2,56 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
7,52 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
5,01 -12 20 1,5 7,52
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
67,78
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.13
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,12
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 2,12
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 2,12
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.13 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.13
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,69 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 5,04 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 8,20
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
24,86 8,45 32 270,48
Výpočet tepelné ztráty větráním
49,72 -12 20 0,5 24,86
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0,02 1,2 10,74
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
262,42
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.14
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,20
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 8,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 2,15
Okno 6,05
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.14 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,89 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 5,16 1,2 0 1,2 1
Str1 7,44 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 9,83
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
22,80 7,75 32 248,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
45,61 -12 20 0,5 22,80
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 9,85
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
314,59
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.15
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,83
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 9,83
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,93
Okno 6,19
Strop pod terasou 1,71
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.15 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 32,72 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 16,01 1,2 0 1,2 1
Str1 45,93 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 6,90 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 37,58
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
60,86 20,69 32 662,12
Výpočet tepelné ztráty větráním
121,71 -12 20 0,5 60,86
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
3 4,5 0,03 1,2 39,44
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
1202,58
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.16 + 4.17
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 37,58
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,35
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,35
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak*Ukc*bu
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 9,16
Okno 19,21
Strop pod terasou 10,56
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 38,93
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.16+4.17 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.16 + 4.17
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN2 5,48 0,67 0,16
SN3 4,50 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -0,01
4,76 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
14,00 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
28,00 -12 20 0,5 14,00
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-0,43
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.21
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,01
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -0,88
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -0,01
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do schodiště 0,57
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.21 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.21
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,04 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 0,36 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 14,78 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 2,16 0,73 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 5,59
7,46 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,94 4 29,84
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
14,63 -12 24 1,5 21,94
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0,02 1 2,63
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
201,37
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.22
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,59
Popis
Dveře do bytu 0,72
Strop do záchodu 0,17
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 3,47
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do bytu 2,58
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,69
Okno 0,43
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.22 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.22
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 5,32 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 3,60 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 5,81
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
19,97 6,79 32 217,30
Výpočet tepelné ztráty větráním
39,95 -12 20 0,5 19,97
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,02 1 7,19
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
185,88
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.23
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,81
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 5,81
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,49
Okno 4,32
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.23 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 3.23
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 26,39 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 7,77 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 10,28 1,57 -0,13
Str+Pdl 2,63 0,66 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 14,48
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
33,59 11,42 32 365,51
Výpočet tepelné ztráty větráním
67,19 -12 20 0,5 33,59
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 18,14
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
463,30
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.24+4.25
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 14,48
Popis
Strop do koupelny -0,22
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,23
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -2,02
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 16,71
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 7,39
Okno 9,32
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.24+4.25 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.24+4.25
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN2 5,48 0,67 0,16
SN3 4,50 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
SN2 4,97 0,67 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -0,43
4,76 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
14,00 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
28,00 -12 20 0,5 14,00
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-13,76
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.31
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,43
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -0,88
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
PTH stěna vnitřní do koupelny vedl. bytu -0,42
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -0,43
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do schodiště 0,57
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.31 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.31
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,04 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 0,36 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 14,78 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 2,16 0,73 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 5,59
7,46 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,94 4 29,84
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
14,63 -12 24 1,5 21,94
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0,02 1 2,63
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
201,37
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.32
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,59
Popis
Dveře do bytu 0,72
Strop do záchodu 0,17
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 3,47
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do bytu 2,58
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,69
Okno 0,43
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.32 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.32
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 5,32 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 3,60 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN2 3,13 0,67 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 5,55
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
19,97 6,79 32 217,30
Výpočet tepelné ztráty větráním
39,95 -12 20 0,5 19,97
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,02 1 7,19
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
177,50
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.33
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,55
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -0,26
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny vedl. bytu -0,26
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 5,81
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,49
Okno 4,32
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.33 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.33
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 26,39 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 7,77 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 10,28 1,57 -0,13
Str+Pdl 2,63 0,66 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 14,48
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
33,59 11,42 32 365,51
Výpočet tepelné ztráty větráním
67,19 -12 20 0,5 33,59
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1 18,14
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
463,30
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.34+4.35
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 14,48
Popis
Strop do koupelny -0,22
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -2,23
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -2,02
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 16,71
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 7,39
Okno 9,32
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.34+4.35 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.34+4.35
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Str1 5,80 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 10,88 2,04 0,16
SN3 6,03 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 3,91
7,12 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
20,93 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
41,86 -12 20 0,5 20,93
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
125,25
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.41
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,91
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,18
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 2,58
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 3,47
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 1,33
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Strop pod terasou 1,33
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.41 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.41
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 12,68 1,57 0,11
SN5 6,92 1,21 0,11
DN2 1,62 4 0,11
StrN01 2,20 0,73 0,11
SN2 8,1 0,67 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 4,64
2,97 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
8,74 4 11,89
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
5,83 -12 24 1,5 8,74
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
167,11
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.42
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,64
Popis
ŽB+PTH stěna vnitřní do schodiště 0,93
Dveře vnitřní 0,72
Strop do bytu 0,18
PTH stěna vnitřní do vedlejšího bytu 0,60
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,64
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do bytu 2,21
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.42 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.42
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Str1 2,61 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 7,18 2,04 0,16
SN1 6,00 2,04 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 1,36
3,53 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
10,39 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
6,93 -12 20 1,5 10,39
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
43,50
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.43
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,36
Popis
ŽB stěna vnitřní do koupelny vedl. bytu -1,53
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,76
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 2,29
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,60
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Strop pod terasou 0,60
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.43 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.43
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 7,69 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 5,04 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 6,65 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 6,90
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
24,86 8,45 32 270,48
Výpočet tepelné ztráty větráním
49,72 -12 20 0,5 24,86
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 10,74
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
220,69
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.44
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,90
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,30
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,30
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 8,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 2,15
Okno 6,05
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.44 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.44
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,89 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 5,16 1,2 0 1,2 1
Str1 7,44 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 9,83
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
22,80 7,75 32 248,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
45,61 -12 20 0,5 22,80
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 9,85
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
314,59
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.45
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,83
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 9,83
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,93
Okno 6,19
Strop pod terasou 1,71
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.45 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.45
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 29,20 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 11,73 1,2 0 1,2 1
Str1 33,32 0,23 0 0,23 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 29,91
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
44,15 15,01 32 480,33
Výpočet tepelné ztráty větráním
88,30 -12 20 0,5 44,15
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1,2 28,61
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
957,27
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 4.46 + 4.47
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 29,91
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Popis Ak*Ukc*bu
Stavební konstukce
PTH vnější stěna 8,18
Okno 14,08
Strop pod terasou 7,66
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 29,91
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
4.46+4.47 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 4.46 + 4.47
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 26,32 0,19 0 0,19 1
OZ2 4,00 1,37 0 1,37 1
SO3 18,50 0,26 0,02 0,28 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 ŽB stěna vnitřní do bytu 43,66 2,04 -0,19
SN2 10,96 0,67 -0,19
DN1 4,04 3,5 -0,19
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
15 -12 27 -4,81
15,44 14
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
45,40 1 15,44
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
90,80 -12 15 0,5 45,40
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 19,61
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-129,91
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.01
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -4,81
Popis
PTH stěna vnitřní do bytu -1,36
Dveře do bytu -2,62
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -20,47
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
-16,49
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 15,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 5,00
Střešní světlík 5,48
PTH vnější stěna 5,18
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.01 Schodiště 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 15,37 0,19 0 0,19 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 5,48 2,04 0,16
SN3 7,67 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 3,46
6,92 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
20,36 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
40,73 -12 20 0,5 20,36
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
110,68
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.11
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,46
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,51
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,54
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 1,75
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,92
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 2,92
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.11 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.11
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 2,16 0,19 0 0,19 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 2,61 0,73 -0,13
SN3 8,73 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -1,54
2,91 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
8,57 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
5,71 -12 20 1,5 8,57
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-49,35
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.12
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -1,54
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,71
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,95
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Podlaha do koupelny -0,24
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,41
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 0,41
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.12 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,11 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 0,90 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 23,19 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 2,63 0,66 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 7,75
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
24,22 8,23 36 296,46
Výpočet tepelné ztráty větráním
16,15 -12 24 1,5 24,22
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 3,49
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
278,88
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.13
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,75
Popis
Dveře do bytu 0,72
Podlaha do bytu 0,19
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,96
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do bytu 4,05
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,79
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,71
Okno 1,08
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.13 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.13
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 4,19 0,19 0 0,19 1
SO3 6,20 0,26 0,02 0,28 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 6,80 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 1,20
1,13 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
3,33 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
11,11 -12 20 0,3 3,33
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
38,33
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.14
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,20
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,33
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,33
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,53
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 0,80
PTH vnější stěna 1,73
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.14 Šatna 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 15,93 0,19 0 0,19 1
SO3 24,60 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 3,60 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 14,23
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,11 7,18 32 229,63
Výpočet tepelné ztráty větráním
42,21 -12 20 0,5 21,11
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 9,12
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
455,50
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.15
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 14,23
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 14,23
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 3,03
PTH vnější stěna 6,89
Okno 4,32
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.15 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 16,02 0,19 0 0,19 1
SO3 7,01 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 3,60 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 9,33
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,92 7,45 32 238,52
Výpočet tepelné ztráty větráním
43,85 -12 20 0,5 21,92
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 9,47
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
298,42
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.16
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,33
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 9,33
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 3,04
PTH vnější stěna 1,96
Okno 4,32
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.16 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.16
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 37,01 0,19 0 0,19 1
SO3 33,75 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 13,09 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 32,18
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
63,84 21,71 32 694,61
Výpočet tepelné ztráty větráním
127,69 -12 20 0,5 63,84
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
3 4,5 0,03 1,2 41,37
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
1029,87
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.17+5.18
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 32,18
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 32,18
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 7,03
PTH vnější stěna 9,45
Okno 15,70
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.17+5.18 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.17+5.18
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 15,37 0,19 0 0,19 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN1 5,48 2,04 0,16
SN3 7,67 1,57 -0,13
DN1 2,02 3,5 0,16
DN2 1,62 4 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 3,46
6,92 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
20,36 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
40,73 -12 20 0,5 20,36
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
110,68
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.21
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,46
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,51
Dveře do schodiště 1,10
Dveře do koupelny -0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,54
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
ŽB stěna vnitřní do schodiště 1,75
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,92
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 2,92
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.21 Hala 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.21
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 2,16 0,19 0 0,19 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 2,61 0,73 -0,13
SN3 8,73 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 -1,54
2,91 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
8,57 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
5,71 -12 20 1,5 8,57
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-49,35
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.22
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -1,54
Popis
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,71
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,95
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Podlaha do koupelny -0,24
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 0,41
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 0,41
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.22 Záchod 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.22
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
SO3 6,11 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 0,90 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 23,19 1,57 0,11
DN2 1,62 4 0,11
Str+Pdl 2,63 0,66 0,11
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
24 -12 36 7,75
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
24,22 8,23 36 296,46
Výpočet tepelné ztráty větráním
16,15 -12 24 1,5 24,22
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 3,49
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
278,88
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.23
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,75
Popis
Dveře do bytu 0,72
Podlaha do bytu 0,19
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 4,96
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do bytu 4,05
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,79
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
PTH vnější stěna 1,71
Okno 1,08
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.23 Koupelna 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.23
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 4,19 0,19 0 0,19 1
SO3 6,20 0,26 0,02 0,28 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
SN3 6,80 1,57 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 1,20
1,13 20
max. z Vmin,i , Vinf,i θint,i - θp Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
3,33 0 0,00
Hv,i θp
Výpočet tepelné ztráty větráním
11,11 -12 20 0,3 3,33
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
- 4,5 0 1,2 0
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
38,33
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.24
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,20
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -1,33
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
PTH stěna vnitřní do koupelny -1,33
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 2,53
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 0,80
PTH vnější stěna 1,73
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.24 Šatna 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.24
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 15,93 0,19 0 0,19 1
SO3 24,60 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 3,60 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 14,23
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,11 7,18 32 229,63
Výpočet tepelné ztráty větráním
42,21 -12 20 0,5 21,11
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 9,12
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
455,50
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.25
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 14,23
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 14,23
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 3,03
PTH vnější stěna 6,89
Okno 4,32
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.25 Ložnice 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.25
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 16,02 0,19 0 0,19 1
SO3 7,01 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 3,60 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 9,33
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
21,92 7,45 32 238,52
Výpočet tepelné ztráty větráním
43,85 -12 20 0,5 21,92
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
1 4,5 0,02 1,2 9,47
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
298,42
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.26
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,33
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) 0,00
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 9,33
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 3,04
PTH vnější stěna 1,96
Okno 4,32
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.26 Pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.26
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek
Sch 37,01 0,19 0 0,19 1
SO3 33,75 0,26 0,02 0,28 1
OZ1 13,09 1,2 0 1,2 1
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu
Č.k. Ak Uk fij
Str+Pdl 2,20 0,73 -0,13
Č.k. Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
θint,i θe θint,i - θe HT,i
20 -12 32 31,98
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 
(W)
63,84 21,71 32 694,61
Výpočet tepelné ztráty větráním
127,69 -12 20 0,5 63,84
Počet nechráněných 
otvorů
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu 
infiltrací Vinf,i (m³/h)
2 4,5 0,03 1,2 41,37
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
1023,45
Výpočet tepelné ztráty větráním pro místnost č. 5.27+5.28
Objem místnosti Vi 
(m³)
Výpočtová venkovní 
teplota θe
Výpočtová vnitřní 
teplota θi
Hygienické požadavky
n (h na -1) Vmin,i (m³/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑k Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 31,98
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou HT,ij=∑k Ak*Uk*fij (W/K) -0,20
Tepelná ztráta zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstukce
Popis Ak*Uk*fij
Podlaha do koupelny -0,20
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue=∑k Ak*Ukc*bu (W/K) 0,00
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k Ak*Ukc*ek (W/K) 32,18
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstukce
Popis Ak*Ukc*bu
Plochá střecha 7,03
PTH vnější stěna 9,45
Okno 15,70
Popis Ak*Ukc*ek
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C]
5.27+5.28 Kuchyňský kout + Obývací pokoj 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 5.27+5.28
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstukce
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Výpočet návrhového tepelného výkonu (pro budovu s přirozeným větráním) ‐ přehled 
         
Místnost Tepelný výkon pro tepelné ztráty 
prostupem ФT,i (W) 
Tepelný výkon pro tepelné ztráty 
větráním ФV,i (W) 
Zátopový tepelný 
výkon ФHL,i (W) 
0.02 925,85 11,23 937,08 
0.03 229,33 -22,41 206,91 
0.04 -62,04 -14,20 -76,24 
0.05 455,88 9,10 464,98 
0.07 381,62 -69,74 311,88 
1.01 149,85 9,10 158,95 
1.03 -259,30 10,26 -249,04 
1.04 -33,64 2,66 -30,98 
1.05 105,80 2,51 108,31 
1.06 90,26 2,52 92,78 
1.07 -49,15 2,66 -46,50 
1.11 119,45 0,00 119,45 
1.12 -28,07 0,00 -28,07 
1.13 248,83 29,16 277,99 
1.14 306,58 144,91 451,50 
1.15 210,22 144,91 355,13 
1.16+1.17 916,34 549,98 1466,32 
1.18 392,95 0,00 392,95 
1.21,4,5 503,46 618,39 1121,85 
1.22 -6,49 0,00 -6,49 
1.23 143,57 22,33 165,90 
1.26 262,52 188,05 450,57 
1.31,4,5 493,31 618,39 1111,70 
1.32 -6,49 0,00 -6,49 
1.33 143,57 22,33 165,90 
1.36 262,52 188,05 450,57 
1.41 119,45 0,00 119,45 
1.42 -28,07 0,00 -28,07 
1.43 246,10 29,16 275,26 
1.44 306,58 144,91 451,50 
1.45 210,22 144,91 355,13 
1.46+1.47 844,58 549,98 1394,57 
1.48 401,23 136,38 537,60 
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2.01 149,85 9,10 158,95 
2.03 -525,55 3,87 -521,68 
2.04 -98,48 2,66 -95,83 
2.05 44,50 2,51 47,01 
2.06 39,81 4,20 44,01 
2.07 -98,48 2,66 -95,83 
2.11 107,68 0,00 107,68 
2.12 -72,44 0,00 -72,44 
2.13 204,70 29,46 234,16 
2.14 322,67 144,91 467,58 
2.15 226,30 144,91 371,21 
2.16+2.17 786,54 415,05 1201,59 
2.18 401,23 136,38 537,60 
2.21 -83,34 0,00 -83,34 
2.22 155,84 22,25 178,09 
2.23+2.24 460,22 480,05 940,26 
2.31 2,20 0,00 2,20 
2.32 217,30 27,12 244,43 
2.33+2.34 448,01 480,05 928,06 
2.41 -19,51 0,00 -19,51 
2.42 155,84 22,25 178,09 
2.43+2.44 422,59 480,05 902,63 
2.51 107,68 0,00 107,68 
2.52 -72,44 0,00 -72,44 
2.53 204,70 29,46 234,16 
2.54 322,67 144,91 467,58 
2.55 226,30 144,91 371,21 
2.56+2.57 832,96 549,98 1382,95 
2.58 401,23 136,38 537,60 
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3.01 -495,57 10,95 -484,62 
3.11 129,18 0,00 129,18 
3.12 306,82 22,18 329,00 
3.13 74,02 0,00 74,02 
3.14 318,15 270,48 588,63 
3.15 281,65 248,09 529,74 
3.16+3.17 732,63 662,12 1394,75 
3.21 36,34 0,00 36,34 
3.22 216,69 29,84 246,53 
3.23 233,93 217,30 451,23 
3.24+3.25 552,30 365,51 917,81 
3.31 23,01 0,00 23,01 
3.32 216,69 29,84 246,53 
3.33 225,54 217,30 442,84 
3.34+3.35 552,30 365,51 917,81 
3.41 134,71 0,00 134,71 
3.42 185,06 11,89 196,95 
3.43 32,88 0,00 32,88 
3.44 276,42 270,48 546,90 
3.45 281,65 248,09 529,74 
3.46+3.47 871,64 662,12 1533,76 
 
4.01 -495,57 10,95 -484,62 
4.11 114,63 0,00 114,63 
4.12 327,27 25,40 352,67 
4.13 67,78 0,00 67,78 
4.14 262,42 270,48 532,90 
4.15 314,59 248,09 562,68 
4.16+4.17 1202,58 662,12 1864,70 
4.21 -0,43 0,00 -0,43 
4.22 201,37 29,84 231,21 
4.23 185,88 217,30 403,19 
4.24+4.25 463,30 365,51 828,82 
4.31 -13,76 0,00 -13,76 
4.32 201,37 29,84 231,21 
4.33 177,50 217,30 394,80 
4.34+4.35 463,30 365,51 828,82 
4.41 125,25 0,00 125,25 
4.42 167,11 11,89 179,00 
4.43 43,50 0,00 43,50 
4.44 220,69 270,48 491,17 
4.45 314,59 248,09 562,68 
4.46+4.47 957,27 480,33 1437,61 
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5.01 -129,91 15,44 -114,47 
5.11 110,68 0,00 110,68 
5.12 -49,35 0,00 -49,35 
5.13 278,88 296,46 575,34 
5.14 38,33 0,00 38,33 
5.15 455,50 229,63 685,14 
5.16 298,42 238,52 536,94 
5.17+5.18 1029,87 694,61 1724,48 
5.21 110,68 0,00 110,68 
5.22 -49,35 0,00 -49,35 
5.23 278,88 296,46 575,34 
5.24 38,33 0,00 38,33 
5.25 455,50 229,63 685,14 
5.26 298,42 238,52 536,94 
5.27+5.28 1023,45 694,61 1718,06 
celkem 27942,37 16907,43 44849,80 
         
Měrná ztráta prostupem tepla HT 873,20 W/K    
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2.3  Návrh otopných ploch 
V objektu budou pro přenos tepla mezi zdrojem tepla a vytápěnými místnostmi instalována 
konvekční otopná tělesa desková, trubková a konvektory. Teplotní spád otopné vody je 
z důvodu volby kondenzačního plynového kotle jako zdroje tepla zvolen 65/55 °C. 
Dle ekvitermní křivky bude kotel pracovat v kondenzačním režimu při vyšší venkovní teplotě 
než  -9°C. Nižší teploty nastávají obvykle ve velmi málo dnech v průběhu roku. 
V objektu jsou navrženy 3 druhy otopných těles. V místnostech s klasickou výškou parapetu 
nebo v místnostech bez oken jsou instalována desková otopná tělesa, v prostorách s nízkými 
či žádnými parapety jsou navrženy konvektory s přirozenou konvekcí ve formě otopných lavic. 
Pro vytápění koupelen slouží trubková tělesa. 
2.3.1 Desková otopná tělesa 
V objektu jsou instalována desková tělesa o stejné výšce 400mm. Navržena byla tělesa od fir-
my Korado – Radik v provedení ventil-kompakt (VK). 
 
Obr. 2.1 Otopná tělesa Korado Radik VK - technické údaje [8] 
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Obr. 2.2 Otopná tělesa Korado Radik VK – přehled typů [8] 
 
 
 
Obr. 2.3 Otopná tělesa Korado Radik VK – tepelné výkony těles typu 10 a 11 [8] 
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Obr. 2.4 Otopná tělesa Korado Radik VK – tepelné výkony těles typu 21 a 22 [8] 
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2.3.2 Konvektory 
Z důvodu nízkých parapetů, které se ve velké míře v objektu vyskytují, jsou navrženy konvekto-
ry, a to s přirozenou konvekcí, která plně postačuje k dosažení návrhových hodnot interiérové 
teploty. 
Zvoleny byly otopné lavice od výrobce Licon. 
 
 
 
 
Obr. 2.5 Konvektory LICON – technocké údaje [9] 
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Obr. 2.6 Konvektory LICON – výška těles [9] 
2.3.3 Trubková tělesa 
Z praktických důvodů se navrhují do koupelen tzv. žebříky. Pro tento objekt byla zvolena tělesa 
od stejného výrobce jako u deskových těles – Korado. Typové označení trubkových těles je 
Koralux Linear Comfort. 
 
Obr. 2.7 Koupelnová tělesa Korado Koralux Linear Comfort – technické údaje [8] 
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Obr. 2.8 Koupelnová tělesa Korado Koralux Linear Comfort – přehled typů [8] 
 
Obr. 2.9 Koupelnová tělesa Korado Koralux Linear Comfort – výkony těles [8] 
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2.3.4 Instalovaná otopná tělesa 
0.02 zádveří 15 22VKL-400/1100 991,00 991,00
0.03 kočárkárna 10 10VKL-400/600 228,60 228,60
0.05 schodiště 15 21VKL-400/700 513,00 513,00
1.01 schodiště 15 10VKL-400/500 165,60 165,60
1.11 hala 20 10VK-400/500 141,30 141,30
1.13 koupelna 24 KLT 700.750 296,00 296,00
1.14 ložnice 20 20VKL-400/1400 729,00 729,00
1.15 pokoj 20 20VK-400/900 496,00 496,00
1.16+1.17 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/24/180 1549,00 1549,00
1.18 šatna 20 21VKL-400/700 438,30 438,30
1.21,4,5 hala+kuch.k.+o.p. 20 OL 15/18/200 1119,00 1119,00
1.23 koupelna 24 KLT 700.450 187,87 187,87
1.26 ložnice 20 OL 9/18/120 531,00 531,00
1.31,4,5 hala+kuch.k.+o.p. 20 OL 15/18/200 1119,00 1119,00
1.33 koupelna 24 KLT 700.450 187,87 187,87
1.36 ložnice 20 OL 9/18/120 531,00 531,00
1.41 hala 20 10VKL-400/500 141,30 141,30
1.43 koupelna 24 KLT 700.750 296,00 296,00
1.44 ložnice 20 20VK-400/1400 729,00 729,00
1.45 pokoj 20 20VKL-400/900 496,00 496,00
1.46+1.47 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/24/180 1549,00 1549,00
1.48 šatna 20 20VK-400/1800 938,00 938,00
2.01 schodiště 15 10VKL-400/500 165,60 165,60
2.11 hala 20 10VK-400/500 141,30 141,30
2.13 koupelna 24 KLT 900.450 241,02 241,02
2.14 ložnice 20 20VKL-400/1400 729,00 729,00
2.15 pokoj 20 20VK-400/900 496,00 496,00
2.16+2.17 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/24/180 1549,00 1549,00
2.18 šatna 20 VKL20-400/1800 938,00 938,00
2.22 koupelna 24 KLT 700.450 187,87 187,87
2.23+2.24 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/24/120 993,00 993,00
2.32 koupelna 24 KLT 900.600 310,67 310,67
2.33+2.34 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/24/120 993,00 993,00
2.42 koupelna 24 KLT 700.450 187,87 187,87
2.43+2.44 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/24/120 993,00 993,00
2.51 hala 20 10VKL-400/500 141,30 141,30
2.53 koupelna 24 KLT 900.450 241,02 241,02
2.54 ložnice 20 20VK-400/1400 729,00 729,00
2.55 pokoj 20 20VKL-400/900 496,00 496,00
2.56+2.57 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/24/180 1549,00 1549,00
2.58 šatna 20 20VK-400/1800 938,00 938,00
3.12 koupelna 24 KLT 900.750 380,31 380,31
3.14 ložnice 20 OL 9/24/80 624,00 624,00
3.15 pokoj 20 OL 15/18/100 548,00 548,00
3.16+3.17 kuchyň+ob.pok. 20 OL 15/18/200 1119,00 OL 15/18/80 434,00 1553,00
3.22 koupelna 24 KLT 700.750 296,00 296,00
3.23 ložnice 20 21VKL-400/700 487,00 487,00
3.24+3.25 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/18/80 349,00 10VK-400/1800 566,00 915,00
3.32 koupelna 24 KLT 700.750 296,00 296,00
3.33 ložnice 20 21VK-400/700 487,00 487,00
3.34+3.35 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/18/80 349,00 10VKL-400/1800 566,00 915,00
3.42 koupelna 24 KLT 900.450 241,02 241,02
3.44 ložnice 20 OL 15/18/100 548,00 548,00
3.45 pokoj 20 OL 15/18/100 548,00 548,00
3.46+3.47 kuchyň+ob.pok. 20 OL 15/18/200 1119,00 OL 15/18/80 434,00 1553,00
Celkový výkon 
těles ∑Qt,skut (W)
Typ otopného 
tělesa 2
Skutečný výkon 
tělesa 2 Qt,skut,2 (W)
196,95
546,90
529,74
1533,76
451,23
917,81
246,53
442,84
917,81
329,00
588,63
529,74
1394,75
246,53
Typ otopného 
tělesa 1
937,08
206,91
464,98
Číslo 
místnosti
Účel místnosti ti
Tepelná ztráta 
místnosti ФHL,i (W)
450,57
158,95
119,45
277,99
451,50
355,13
1466,32
1121,85
165,90
450,57
1111,70
165,90
178,09
1201,59
119,45
275,26
451,50
355,13
1394,57
537,60
158,95
107,68
234,16
467,58
371,21
537,60
Skutečný výkon 
tělesa 1 Qt,skut,1 (W)
392,95
902,63
107,68
234,16
467,58
371,21
1382,95
537,60
178,09
940,26
244,43
928,06
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4.11 hala 20 RK 10-400/500 141,30 141,30
4.12 koupelna 24 KLT 900.750 380,31 380,31
4.14 ložnice 20 OL 15/18/100 548,00 548,00
4.15 pokoj 20 OL 15/18/100 548,00 548,00
4.16+4.17 kuchyň+ob.pok. 20 OL 15/18/140 776,00 2 x OL 15/18/100 548,00 1872,00
4.22 koupelna 24 KLT 900.450 241,02 241,02
4.23 ložnice 20 21VKL-400/600 417,00 417,00
4.24+4.25 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/18/80 349,00 10VK-400/1800 566,00 915,00
4.32 koupelna 24 KLT 900.450 241,02 241,02
4.33 ložnice 20 21VK-400/600 417,00 417,00
4.34+4.35 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/18/80 349,00 10VKL-400/1800 566,00 915,00
4.42 koupelna 24 KLT 700.450 187,87 187,87
4.44 ložnice 20 OL 15/18/100 548,00 548,00
4.45 pokoj 20 OL 15/18/100 548,00 548,00
4.46+4.47 kuchyň+ob.pok. 20 OL 15/18/180 1004,00 OL 15/18/80 434,00 1438,00
5.13 koupelna 24 KLT 1500.750 641,99 641,99
5.15 ložnice 20 OL 9/24/100 808,00 808,00
5.16 pokoj 20 OL 15/18/100 548,00 548,00
5.17+5.18 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/24/200 1734,00 1734,00
5.23 koupelna 24 KLT 1500.750 641,99 641,99
5.25 ložnice 20 OL 9/24/100 808,00 808,00
5.26 pokoj 20 OL 15/18/100 548,00 548,00
5.27+5.28 kuchyň+ob.pok. 20 OL 9/24/200 1734,00 1734,00
51605,31
1NP 1-01 3649,60
11333,34 1-02 1837,87
1-03 1837,87
1-04 4008,00
2NP 2-01 4094,32
11854,03 2-02 1180,87
2-03 1303,67
2-04 1180,87
2-05 4094,32
3NP 3-01 3105,31
9391,34 3-02 1698,00
3-03 1698,00
3-04 2890,02
4NP 4-01 3489,61
9357,52 4-02 1573,02
4-03 1573,02
4-04 2721,87
5NP 5-01 3731,99
7463,98 5-02 3731,99
536,94
1718,06
685,14
536,94
1724,48
575,34
685,14
179,00
491,17
562,68
1437,61
575,34
403,19
828,82
231,21
394,80
828,82
352,67
532,90
562,68
1864,70
231,21
114,63
Celkem v 1 bytě
Instalovaný výkon těles celkem  ∑Q (W)
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2.4 Potrubní systém 
V objektu jsou instalovány dva typy potrubí. Tím základním je potrubí z mědi. Měděné potrubí 
probíhá od plynových kotlů po rozdělovače v jednotlivých bytech. Od rozdělovačů potom vede 
vícevrstvé potrubí PE-Xc/Al/PE-HD v ochranné trubce uložené v podlaze. 
2.4.1 Vícevrstvé potrubí 
Systém potrubí Wavin K-press je určen pro instalace tlakových rozvodů pitné vody, teplé vody, 
ústředního vytápění, stlačeného vzduchu a chlazení. Systém je tvořen vícevrstvými trubkami 
typu PE-Xc/Al/PE-HD a tvarovkami z plastu a kovu pro jejich napojování. 
Vícevrstvé trubky jsou složeny ze 3 vrstev: z vnitřní vrstvy tvořené síťovaným polyethylénem 
(PE-Xc), natupo svařovaného hliníkového pláště a vnější ochranné vrstvy z polyethylénu (PE-
HD). Systém se vyznačuje vysokou plasticitou, 100% antidifúzní ochranou proti pronikání vzdu-
chu do instalace. 
 
Obr. 2.10 Složení vícevrstvé trubky typu PE-Xc/Al/PE-HD [6] 
Fyzikální vlastnosti potrubí Wavin PE‐Xc/Al/PE‐HD: 
Koeficient délkové roztažnosti: 0,025 – 0,030mm/mK 
Tepelná vodivost: 0,43 W/mK 
Koeficient drsnosti trubky: 0,007 mm 
Technické údaje potrubí Wavin PE‐Xc/Al/PE‐HD: 
Rozměrová řada (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
Materiál trubek: Vnitřní povrch trubky je z polyethylenu síťovaného svazkem elektronů (PE-Xc), 
vnější povrch je z PE-HD, střední vrstva je tvořena natupo svařenou fólií. Vše je spojeno speci-
álním adhezním přípravkem. 
Barva trubek: Bílá 
Max. teplota při nepřetržitém provozu: 85°C/95°C pro krátkodobý provoz 
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Max. krátkodobé zatížení: 100°C; Max. trvalý provozní tlak: 10 bar (při Tmax=70°C) 
 
 
Obr. 2.11 Podklady pro dimenzování potrubí Wavin [6] 
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Potrubí se ukládá do ochranných trubek na hydroizolaci před nanesením cementového potěru, 
který musí překrýt ochrannou trubku o min. 45 mm. První zátop vytápěcího systému musí být 
až po dokonalém vyschnutí vyzrání potěru (nejdříve po 4 týdnech). 
Obr. 2.12 Uložení PE-Xc/Al/PE-HD potrubí v podlaze [6] 
 
2.4.2 Měděné potrubí 
Izolace měděného potrubí 
Tepelná izolace Mirelon Pro λ = 0,038 W/m*K. 
Dle ekonomického návrhu tepelné izolace podle www.tzb-info.cz vycházejí tloušťky izolací 
následovně: 
Vstupní údaje: 
Součinitel tepelné vodivosti izolace λiz 0,038 W/m*K 
Cena izolace Ciz 18000 Kč/m
3 
Maximální teplota teplonosné látky v potrubí tp 65 °C 
Cena tepla CT 600 Kč/GJ 
Počet plných provozních hodin b (průměr Brno-Tuřany) 5568 h/rok 
 
Rozměr potrubí 
(mm) 
Ekonomická tloušťka 
tepelné izolace (mm) 
Navržená tloušťka te-
pelné izolace (mm) 
Teplota okolního pro-
středí te (°C) 
15x1 43,9 45 +10 
28x1,5 50,7 50 +10 
35x1,5 58,5 60 -5 
42x1,5 61 60 -5 
54x2 59,7 60 +7,5 
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2.4.3 Dimenzování potrubí 
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 1734 149 22,4 20x2,25 63 0,25 1411 20,4 638 TRV(6)6000 9989 9989
ŠR(9)1300
R(11)300+S340
((2)) 3732 321 1,6 28x1,5 22 0,19 35 5,7 103 K(1,5)1800 1938 11927
((3)) 7464 642 6,0 42x1,5 22 0,227 132 2,8 72 0 204 12131
((4)) 10610 912 1,0 42x1,5 16 0,218 16 1,6 38 0 54 12185
((5)) 12308 1058 0,8 42x1,5 22 0,262 18 1,3 45 0 62 12247
((6)) 14006 1204 9,0 42x1,5 26 0,288 235 5,5 228 0 463 12710
((7)) 17496 1504 4,9 42x1,5 40 0,367 196 1,3 88 0 284 12993
((8)) 20601 1771 13,2 42x1,5 55 0,44 726 1,3 126 0 852 13845
((9)) 28277 2431 8,8 42x1,5 90 0,58 792 1,3 219 0 1011 14856
((10)) 51845 4458 4,6 54x2 80 0,644 368 1,3 270 0 638 15493
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 642 55 13,9 16x2 35 0,14 485 14,1 138 TRV(1)6000 9989 9989
ŠR(3)3240
R(11)130+S=0
28x1,5 0,19 ((2)) 9989
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 808 69 2,0 16x2 61 0,2 122 11,8 236 TRV(4)3060 6489 6489
ŠR(4)3060
(2) 1356 117 21,7 20x2,25 38 0,18 825 10,2 165 R(4)2300+S210 3500 9989
28x1,5 0,19 ((2)) 9989
1 548 47 0,8 16x2 30 0,13 24 11,8 100 TRV(2)6000 6489 6489
ŠR(6)360+S=0
20x2,25 0,18 (2) 6489
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 417 36 0,8 16x2 19 0,11 15 10,4 63 TRV(2)3690 5070 5070
ŠR(3)1300
(2) 766 66 24,8 16x2 50 0,16 1240 12,9 165 R(3)2400+S=0 3805 8875
(3) 1573 135 1,6 22x1 14 0,124 22 4,4 34 K(0,6)3200 3256 12131
42x1,5 0,218 ((4)) 12131
1 349 30 2,8 16x2 13 0,09 36 10,4 42 TRV(2)4070 5102 5070
ŠR(3)950
16x2 0,16 (2) 5070
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 241 21 11,0 16x2 8 0,05 88 17,8 22 TRV(1/2)8400 8875 8875
ŠR(5)130
R(3)220+S=0
22x1 0,124 (3) 8875
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování základního okruhu
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
Dimenzování větve k OL 15/18/100 v 5.26
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 1.2.1 k OL 9/24/100 v 5.25
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 1.1(= 1.1´) ke KLT 1500.750 v 5.13(5.23)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 3(=3´) k 21VK(L)-400/600 ve 4.33(4.23)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
Dimenzování větve k OL 9/18/80 ve 4.35(4.25)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 3.1(3.1´) ke KTL 900.450 ve 4.32(4.22)
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DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 566 49 18,8 16x2 30 0,13 564 14,1 119 TRV(5)1100 8875 8875
ŠR(3)2600
R(2)4500+S=0
22x1 0,124 (3) 8875
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 487 42 0,8 16x2 22 0,12 18 10,4 75 TRV(3)2050 4048 4048
ŠR(3)1900
(2) 836 72 24,8 16x2 61 0,2 1513 12,9 258 R(3)2700+S=0 4471 8519
(3) 1698 146 1,6 18x1 45 0,207 72 4,4 94 K(0,6)3500 3666 12185
42x1,5 0,262 ((5)) 12185
1 349 30 2,8 16x2 13 0,09 36 10,7 43 TRV(2)2400 4048 4048
ŠR(3)1550
16x2 0,2 (2) 4048
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 296 25 11,0 16x2 10 0,06 110 17,8 32 TRV(1/2)5000 8519 8519
ŠR(2)2200
R(2)1200+S=0
18x1 0,207 (3) 8519
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 566 49 18,8 16x2 30 0,13 564 14,1 119 TRV(3)2900 8519 8519
ŠR(6)450
R(2)4500+S=0
18x1 0,207 (3) 8519
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 487 42 0,8 16x2 22 0,12 18 10,4 75 TRV(3)1950 4016 4016
ŠR(3)1950
(2) 836 72 24,8 16x2 61 0,2 1513 12,6 252 R(3)2800+S=0 4565 8581
(3) 1698 146 1,6 18x1 45 0,207 72 4,4 94 K(0,6)3500 3666 12247
42x1,5 0,288 ((6)) 12247
1 349 30 2,8 16x2 13 0,09 36 10,4 42 TRV(2)2000 4016 4016
ŠR(2)2000
16x2 0,2 (2) 4016
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 296 25 11,0 16x2 10 0,06 110 19,2 35 TRV(1/2)5000 8581 8581
ŠR(2)2200
R(2)1200+S=0
18x1 0,207 (3) 8581
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 566 49 18,8 16x2 30 0,13 564 15,5 131 TRV(3)2900 8581 8581
ŠR(6)450
R(2)4500+S=0
18x1 0,207 (3) 8581
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 4 k 21VK-400/700 ve 3.33
Dimenzování větve 3.2(3.2´) ke 10VK(L)-400/1800 ve 4.34(4.24)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve k OL 9/18/80 ve 3.35
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 4.1 ke KTL 700.750 ve 3.32
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 4.2 ke 10VKL-400/1800 ve 3.34
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 5 k 21VKL-400/700 ve 3.23
Dimenzování větve k OL 9/18/80 ve 3.25
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 5.1 ke KTL 700.750 ve 3.22
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 5.2 ke 10VK-400/1800 ve 3.24
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DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 776 67 0,8 16x2 50 0,16 40 11,8 151 TRV(4)2900 3305 3305
ŠR(9)250
(2) 1324 114 24,8 20x2,25 38 0,18 942 12,2 198 R(3)7000+S(190) 8330 11635
(3) 3490 300 2,0 22x1 55 0,274 110 4,4 165 K(1,5)800 1075 12710
42x1,5 0,367 ((7)) 12710
1 548 47 0,6 16x2 30 0,13 18 8,1 68 TRV(3)2550 3305 3305
ŠR(5)650
20x2,25 0,18 (2) 3305
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 380 33 19,0 16x2 16 0,1 304 17,8 89 TRV(1/2)9000 11635 11635
ŠR(3)1700
R(3)550+S=0
22x1 0,274 (3) 11635
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1)´ 548 47 5,2 16x2 30 0,13 156 11,8 100 TRV(3)2850 5953 5953
ŠR(3)2850
(2)´ 1096 94 25,4 20x2,25 18 0,12 457 13,1 94 R(3)5000+S130 5682 11635
22x1 0,274 (3) 11635
1 548 47 4,4 16x2 30 0,13 132 8,1 68 TRV(3)2850 5953 5953
ŠR(3)2850
20x2,25 0,12 (2)´ 5953
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 548 47 19,0 16x2 30 0,13 570 17,8 150 TRV(2)4500 11635 11635
ŠR(3)2400
R(2)4000+S=0
22x1 0,274 (3) 11635
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 1119 96 5,8 16x2 25 0,14 145 10,4 102 TRV(5)4100 5962 5962
ŠR(6)1600
(2) 1553 134 25,4 16x2 51 0,22 1295 16,6 402 R(4)3000+S250 4947 10909
(3) 3105 267 1,0 18x1 130 0,382 130 7,6 555 K(1,5)1400 2085 12993
42x1,5 0,44 ((8)) 12993
1 434 37 3,6 16x2 19 0,11 68 7 42 TRV(2)4450 5962 5962
ŠR(3)1400
16x2 0,22 (2) 5962
Dimenzování větve 6 k OL 15/18/140 ve 4.17
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve k OL 15/18/100 ve 4.15
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 6.1 ke KLT 900.750 ve 4.12
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 6.2 k OL 15/18/100 ve 4.16
Dimenzování větve k OL 15/18/100 ve 4.17
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 6.3 k OL 15/18/100 ve 4.14
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 7 k OL 15/18/200 ve 3.17
Dimenzování větve k OL 15/18/80 ve 3.17
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DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 380 33 19,0 16x2 16 0,1 304 17,8 89 TRV(1/2)9000 10909 10909
ŠR(4)900
R(3)600+S=0
18x1 0,382 (3) 10909
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 548 47 24,0 16x2 30 0,13 720 25,2 213 TRV(3)3600 10909 10909
ŠR(3)2400
R(2)4000+S=0
18x1 0,382 (3) 10909
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 624 54 24,0 16x2 35 0,14 840 25,2 247 TRV(3)3600 10909 10909
ŠR(5)800
R(2)5400+S=0
18x1 0,382 (3) 10909
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 1004 86 4,0 20x2,25 18 0,12 72 8,8 63 TRV(6)2050 3597 3597
ŠR(6)1400
(2) 1438 124 22,6 20x2,25 46 0,2 1040 13,4 268 R(11)190+S200 1698 5295
(3) 2722 234 7,0 22x1 36 0,215 252 4,4 102 K0,6(7000) 7354 12649
(4) 5612 483 13,2 28x1,5 45 0,287 594 0,3 12 0 606 13255
(5) 7676 660 6,0 28x1,5 75 0,384 450 1,9 140 0 590 13845
42x1,5 0,58 ((9)) 13845
1 434 37 5,4 16x2 19 0,11 103 11,8 71 TRV(3)2000 3597 3597
ŠR(3)1400
20x2,25 0,2 (2) 3597
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 548 47 23,6 16x2 30 0,13 708 25,2 213 TRV(3)2500 5295 5295
ŠR(6)600
R(3)1300+S=0
22x1 0,215 (3) 5295
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 548 47 16,8 16x2 30 0,13 504 25,2 213 TRV(3)2500 5295 5295
ŠR(5)800
R(3)1300+S=0
22x1 0,215 (3) 5295
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 188 16 10,6 16x2 5 0,04 53 21,5 17 TRV(1/2)4000 5295 5295
ŠR(2)650
R(2)450+S=0
22x1 0,215 (3) 5295
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 2.1 ke OL 15/18/100 ve 4.45
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 2.2 ke OL 15/18/100 ve 4.44
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
Dimenzování větve k OL 15/18/80 ve 4.46
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 2.3 ke KLT 700.450  ve 4.42
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 7.1 ke KLT 900.750 ve 3.12
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 7.2 k OL 15/18/100 ve 3.15
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování vedlejšího okruhu č.1 k tělesu OL 15/18/180 ve 4.47
Dimenzování větve 7.3 k OL 9/24/80 ve 3.14
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
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DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 1119 96 5,8 20x2,25 25 0,14 145 8,8 86 TRV(5)3500 6258 6258
ŠR(5)2500
(2) 1553 134 25,4 20x2,25 51 0,22 1295 13,4 324 R(4)3000+S250 4870 11128
(3) 2890 248 1,0 22x1 40 0,228 40 3,1 81 K(1,5)1400 1521 12649
28x1,5 0,287 (4) 12649
1 434 37 3,4 16x2 19 0,11 65 8,1 49 TRV(2)3100 6258 6258
ŠR(2)3100
20x2,25 0,22 (2) 6258
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 548 47 23,6 16x2 30 0,13 708 25,2 213 TRV(2)6000 11128 11128
ŠR(8)200
R(2)4000+S=0
22x1 0,228 (3) 11128
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 548 47 16,8 16x2 30 0,13 504 25,2 213 TRV(2)6000 11128 11128
ŠR(6)400
R(2)4000+S=0
22x1 0,228 (3) 11128
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 241 21 10,6 16x2 8 0,05 85 21,5 27 TRV(1/2)4000 11128 11128
ŠR(5)130
R(3)220+S=0
22x1 0,228 (3) 11128
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 991 85 4,4 16x2 66 0,21 290 8,1 179 TRV(6)2000 3297 3297
ŠR(7)800
(2) 1220 105 38,0 15x1 80 0,23 3040 14,8 391 R(4)1700+S160 5291 8589
(3) 2064 177 1,0 18x1 65 0,256 65 3,1 102 K(0,6)4500 4667 13255
28x1,5 0,384 (5) 13255
1 229 20 0,9 16x2 8 0,05 7 11,8 15 TRV(2)1870 3297 3297
ŠR(2)1400
15x1 0,23 (2) 3297
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 166 14 9,2 8x1 60 0,146 552 7,2 77 TRV(1/2)4400 5157 5157
ŠR(4)130
2 331 28 6,0 10x1 70 0,159 420 1,9 24 444 5601
3 844 73 2,0 15x1 36 0,156 72 1,3 16 R(3)2900+S=0 2988 8589
18x1 0,256 (3) 8589
1 166 14 3,2 8x1 60 0,146 192 5,9 63 TRV(1/2)4400 5157 5157
ŠR(2)500
10x1 0,159 (2) 5157
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 3.3 ke KLT 900.450  ve 3.42
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 3.2 ke OL 15/18/100 ve 3.44
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 3.1 ke OL 15/18/100 ve 3.45
Dimenzování větve 3 k OL 15/18/200 ve 3.47
Dimenzování větve k OL 15/18/80 ve 3.46
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 4 k 22VKL400/1100 ve 0.02
Dimenzování větve k 10VKL-400/600 v 0.03
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 4.1 ke 10VKL-400/500 ve 2.01
Dimenzování větve k 10VKL-400/500 v 1.01
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1 513 44 2,4 12x1 55 0,164 132 5,9 79 TRV(2)5000 8589 8589
ŠR(3)3400
15x1 0,156 (3) 8589
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 1549 133 34,6 20x2,25 51 0,22 1765 17,5 424 TRV(6)4500 7738 7738
ŠR(9)950
(2) 1790 154 16,8 20x2,25 63 0,25 1058 9,5 297 R(11)310+S350 2015 9753
(3) 4094 352 7,1 28x1,5 26 0,209 184 5,7 124 K(1,5)1900 2209 11962
(4) 8102 697 3,4 35x1,5 26 0,25 88 2,9 91 0 179 12141
(5) 11121 956 14,2 35x1,5 45 0,342 639 2,9 170 0 809 12950
(6) 12425 1068 11,1 35x1,5 55 0,383 611 3,2 235 0 845 13795
(7) 23187 1994 5,1 42x1,5 65 0,483 332 1,5 175 0 506 14301
(8) 23568 2027 11,7 42x1,5 65 0,483 761 8,3 968 0 1729 16030
1 241 21 4,4 16x2 8 0,05 35 11,8 15 TRV(1/2)6600 7738 7738
ŠR(2)1100
20x2,25 0,25 (2) 7738
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 938 81 5,0 16x2 66 0,21 330 10,4 229 TRV(5)2350 4015 4015
ŠR(6)1100
(2) 1079 93 4,8 16x2 81 0,23 389 12,1 320 R(3)4900+S130 5739 9753
28x1,5 0,209 (3) 9753
1 141 12 5,1 16x2 3 0,03 15 10,4 5 TRV(1/4)3900 4015 4015
ŠR(3)120
16x2 0,23 (2) 4015
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 729 63 0,6 16x2 50 0,16 30 6,7 86 TRV(4)2500 2820 2820
ŠR(9)220
(2) 1225 105 18,1 16x2 31 0,16 561 15,8 202 R(3)6000+S170 6933 9753
28x1,5 0,209 (3) 9753
1 496 43 5,0 16x2 30 0,13 150 10,4 88 TRV(3)2000 2820 2820
ŠR(5)580
16x2 0,16 (2) 2820
Dimenzování větve k 10VKL-400/500 ve 2.51
Dimenzování větve k 10VKL-400/900 ve 2.55
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 2.2 k 20VK-400/1400 ve 2.54
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 2.1 k 20VK-400/1800 ve 2.58
Dimenzování vedlejšího okruhu č.2 k tělesu OL 9/24/180 ve 2.57
Dimenzování větve k KLT 900.450 ve 2.53
Dimenzování větve k 21VKL-400/700 v 0.05
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
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DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 1549 133 34,6 20x2,25 51 0,22 1765 17,5 424 TRV(6)4500 7571 7571
ŠR(9)950
(2) 1845 159 16,8 20x2,25 70 0,27 1176 9,5 346 R(11)310+S350 2182 9753
(3) 4094 352 7,1 28x1,5 26 0,209 184 5,7 124 K(1,5)1900 2209 11962
35x1,5 0,25 (4) 11962
1 296 25 4,4 16x2 10 0,06 44 11,8 21 TRV(1/2)5500 7571 7571
ŠR(2)2000
20x2,25 0,27 (2) 7571
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 938 81 5,0 16x2 66 0,21 330 10,4 229 TRV(5)2350 4015 4015
ŠR(6)1100
(2) 1079 93 4,8 16x2 81 0,23 389 12,1 320 R(3)4900+S130 5739 9753
28x1,5 0,209 (3) 9753
1 141 12 5,1 16x2 3 0,03 15 10,4 5 TRV(1/4)3900 4015 4015
ŠR(3)120
16x2 0,23 (2) 4015
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 729 63 0,6 16x2 50 0,16 30 6,7 86 TRV(4)2500 2820 2820
ŠR(9)220
(2) 1225 105 18,1 16x2 31 0,16 561 15,8 202 R(3)6000+S170 6933 9753
28x1,5 0,209 (3) 9753
1 496 43 5,0 16x2 30 0,13 150 10,4 88 TRV(3)2000 2820 2820
ŠR(5)580
16x2 0,16 (2) 2820
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 993 85 24,6 16x2 66 0,21 1624 28,9 637 TRV(4)3900 7874 7874
ŠR(11)400
R(4)1200+S120
(2) 1181 102 24,6 15x1 65 0,22 1599 7 169 K(0,6)2400 4168 12042
(3) 3019 260 1,8 22x1 45 0,244 81 0,6 18 0 99 12141
35x1,5 0,342 (5) 12141
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 188 16 13,0 16x2 5 0,04 65 21,5 17 TRV(1/4)6700 7874 7874
ŠR(2)700
R(2)400+S=0
15x1 0,22 (2) 7874
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve č.4 k tělesu OL 9/24/120 ve 2.44
Dimenzování větve k KLT 700.450 ve 2.42
Dimenzování větve 3.2 k 20VK-400/1400 ve 1.44
Dimenzování větve k 20VKL-400/900 ve 1.45
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve 3.1 k 20VK-400/1800 ve 1.48
Dimenzování větve k 10VKL-400/500 ve 1.41
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve č.3 k tělesu OL 9/24/180 ve 1.47
Dimenzování větve k KLT 700.750 ve 1.43
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
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DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 1119 96 1,4 20x2,25 25 0,14 35 8,8 86 TRV(6)3100 3710 3710
ŠR(9)500
(2) 1650 142 24,0 20x2,25 58 0,24 1392 20,3 585 R(5)1900+S300 4177 7886
(3) 1838 158 1,3 18x1 55 0,233 72 3,1 84 K(0,6)4000 4156 12042
22x1 0,244 (3) 12042
1 531 46 3,8 16x2 30 0,13 114 11,8 100 TRV(3)2200 3710 3710
ŠR(4)1300
20x2,25 0,24 (2) 3710
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 188 16 17,5 16x2 5 0,04 88 21,5 17 TRV(1/4)6700 7886 7886
ŠR(2)700
R(2)400+S=0
18x1 0,233 (3) 7886
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 993 85 21,6 16x2 66 0,21 1426 28,9 637 TRV(4)3900 9664 9664
ŠR(5)2300
R(4)1200+S120
(2) 1304 112 8,8 15x1 75 0,239 660 4,4 126 K(0,6)2500 3286 12950
35x1,5 0,383 (6) 12950
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 311 27 7,6 16x2 13 0,09 99 21,5 87 TRV(1/2)6300 9664 9664
ŠR(2)1800
R(2)1300+S=0
15x1 0,239 (2) 9664
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 1549 133 12,8 20x2,25 51 0,22 653 17,5 424 TRV(6)4500 6526 6526
ŠR(9)950
(2) 1790 154 15,6 20x2,25 63 0,25 983 9,5 297 R(5)2200+S350 3805 10331
(3) 4094 352 7,1 22x1 75 0,327 531 5,7 305 K(1,5)1900 2736 13066
(4) 7744 666 3,4 28x1,5 75 0,384 255 3,2 236 0 491 13557
(5) 10763 925 4,5 35x1,5 45 0,342 203 0,6 35 0 238 13795
42x1,5 0,483 (7) 13795
1 241 21 4,2 16x2 8 0,05 34 11,8 15 TRV(1/2)5500 6526 6526
ŠR(2)1000
20x2,25 0,25 (2) 6526
Dimenzování větve k tělesu KLT 900.450 ve 2.13
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve č.6 k tělesu OL 9/24/180 ve 2.17
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve k KLT 900.600 ve 2.32
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve č.5 k tělesu OL 9/24/120 ve 2.34
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve k tělesu KLT 700.450 ve 1.33
Dimenzování větve č.4.1 k tělesu OL 15/18/200 ve 1.35
Dimenzování větve k OL 9/18/120 ve 1.36
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
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DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 938 81 5,0 16x2 66 0,21 330 10,4 229 TRV(5)3000 4592 4592
ŠR(6)1100
(2) 1079 93 4,8 16x2 81 0,23 389 12,1 320 R(3)4900+S130 5739 10331
22x1 0,327 (3) 10331
1 141 12 5,1 16x2 3 0,03 15 10,4 5 TRV(1/4)3900 4592 4592
ŠR(2)650
16x2 0,23 (2) 4592
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 729 63 0,6 16x2 50 0,16 30 6,7 86 TRV(4)2500 3397 3397
ŠR(6)800
(2) 1225 105 18,1 16x2 31 0,16 561 15,8 202 R(3)6000+S170 6933 10331
22x1 0,327 (3) 10331
1 496 43 5,0 16x2 30 0,13 150 10,4 88 TRV(3)2000 3397 3397
ŠR(4)1200
16x2 0,16 (2) 3397
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 1549 133 13,4 20x2,25 51 0,22 683 17,5 424 TRV(6)4500 7549 7549
ŠR(7)1900
(2) 1845 159 15,6 20x2,25 70 0,27 1092 9,5 346 R(6)1300+S350 3056 10605
(3) 3650 314 7,1 22x1 60 0,288 425 5,7 236 K(1,5)1800 2461 13066
28x1,5 0,384 (4) 13066
1 296 25 4,2 16x2 8 0,05 34 11,8 15 TRV(1/2)5500 7549 7549
ŠR(2)2000
20x2,25 0,27 (2) 7549
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 438 38 3,8 16x2 19 0,11 72 10,4 63 TRV(2)4000 5859 5859
ŠR(3)1700
(2) 580 50 4,8 16x2 30 0,13 144 12,1 102 R(2)4500+S=0 4746 10605
22x1 0,288 (3) 10605
1 141 12 5,1 16x2 3 0,03 15 10,4 5 TRV(1/4)5500 5859 5859
ŠR(2)350
16x2 0,13 (2) 5859
Dimenzování větve k tělesu 21VKL-400/700 ve 1.18
Dimenzování větve k 10VK-400/500 ve 1.11
Dimenzování větve č.6.1.1 k tělesu OL 9/24/180 ve 1.17
Dimenzování větve k tělesu KLT 700.750 ve 1.13
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve k tělesu 20VKL-400/1400 ve 2.14
Dimenzování větve k 20VK-400/900 ve 2.15
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve k tělesu 20VKL-400/1800 ve 2.18
Dimenzování větve k 10VK-400/500 ve 2.11
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
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DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 729 63 0,6 16x2 50 0,16 30 6,7 86 TRV(4)2500 3672 3672
ŠR(5)1050
(2) 1225 105 18,1 16x2 31 0,16 561 15,8 202 R(3)6000+S170 6933 10605
22x1 0,288 (3) 10605
1 496 43 5,0 16x2 30 0,13 150 10,4 88 TRV(3)2000 3672 3672
ŠR(4)1400
16x2 0,16 (2) 3672
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 993 85 24,6 16x2 66 0,21 1624 28,9 637 TRV(4)2600 9316 9316
ŠR(11)400
R(3)4000+S120
(2) 1181 102 24,2 15x1 65 0,22 1573 7 169 K(0,6)2400 4142 13458
(3) 3019 260 1,8 22x1 45 0,244 81 0,6 18 0 99 13557
35x1,5 0,342 (5) 13557
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 188 16 13,0 16x2 5 0,04 65 21,5 17 TRV(1/4)8100 9316 9316
ŠR(2)700
R(2)400+S=0
15x1 0,22 (2) 9316
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 1119 96 1,4 20x2,25 25 0,14 35 8,8 86 TRV(6)3100 3726 3726
ŠR(9)500
(2) 1650 142 24,0 20x2,25 58 0,24 1392 20,3 585 R(4)3300+S300 5577 9303
(3) 1838 158 1,3 18x1 55 0,233 72 3,1 84 K(0,6)4000 4156 13458
22x1 0,244 (3) 13458
1 531 46 3,8 16x2 30 0,13 114 11,8 100 TRV(3)2200 3726 3726
ŠR(4)1300
20x2,25 0,24 (2) 3726
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 188 16 17,5 16x2 5 0,04 88 21,5 17 TRV(1/4)8100 9303 9303
ŠR(2)700
R(2)400+S=0
18x1 0,233 (3) 9303
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
(1) 381 33 4,8 8x1 360 0,334 1728 7,2 402 TRV(1/2)9300 14301 14301
ŠR(2)2900
42x1,5 0,483 (8) 14301
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve k tělesu 10VKL-400/900 v 0.07
Dimenzování větve k tělesu KLT 700.450 ve 1.23
Dimenzování větve k OL 9/18/120 ve 1.26
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
Dimenzování větve č.6.2.1 k tělesu OL 15/18/200 ve 1.25
Dimenzování větve k KLT 700.450 ve 2.22
ΔpDIS 
(Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpRV (Pa)
R 
(Pa/m)
l (m)
M 
(kg/h)
Q (W)
číslo 
úseku
Dimenzování větve č.6.2 k tělesu OL 9/24/120 ve 2.24
Dimenzování větve k tělesu 20VKL-400/1400 ve 1.14
Dimenzování větve k 20VK-400/900 ve 1.15
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
číslo 
úseku
Q (W)
M 
(kg/h)
l (m)
R 
(Pa/m)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+ΔpRV 
(Pa)
ΔpDIS 
(Pa)
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2.5 Regulační armatury 
2.5.1 Regulační šroubení 
Na všech tělesech otopné soustavy jsou na vratu instalována regulační šroubení. 
Technický list [10] : 
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2.5.2 Termostatický ventil 
Na všech konvektorových a většině deskových tělesech otopné soustavy je na přívodu instalo-
ván termostatický ventil IVAR.VD 2101 N. 
Technický list [10] : 
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Na všech koupelnových a některých deskových tělesech otopné soustavy je na přívodu instalo-
ván termostatický ventil Honeywell V2000SC. 
Technický list [11] : 
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2.5.3 Rozdělovač a sběrač 
V každém bytě bytového domu je instalován rozdělovač-sběrač, ze kterého se rozvádí otopná 
voda k jednotlivým tělesům bytu. Na rozdělovači je možná regulace tlakových ztrát. 
Typ: IVAR.CI 553 
 
Obr. 2.13 Sestava rozdělovače a sběrače IVAR.CI 553 [10] 
 
Obr. 2.14 Tlakové ztráty rozdělovače IVAR.CI 553 [10] 
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Obr. 2.15 Tlakové ztráty sběrače IVAR.CS 553 [10] 
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2.6 Zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody 
Výpočet potřebného výkonu pro vytápění 
Součet výkonů otopných těles v objektu: QT = 51,99 W. 
Výpočet potřebného výkonu pro přípravu TV – smíšený ohřev 
Počet osob v budově: 55 
Spotřeba TUV na 1 osobu: 0,082 m3/den 
Spotřeba tepla: Q' = 1,163*4,51*(55-10) = 236,03 kWh/den 
Teplo ztracené (30%): QZ = Q'*0,3 = 236,03*0,3 = 70,81 kWh/den 
Celková potřeba tepla pro přípravu TV: Q = Q'+ QZ = 236,03+70,81 = 307,64 kWh/den 
Rozbor provozu v budově (bytový dům): 
od 5 do 17 hodin: 35% Q2t = 0,35*307,64 = 107,67 kWh 
od 17 do 20 hodin: 50% Q2t = 0,50*307,64 = 153,82 kWh 
od 20 do 24 hodin: 15% Q2t = 0,15*307,64 = 46,15 kWh 
Maximální spotřeba tepla na 1 hodinu ve špičce: 153,82/3 = 51,27 kWh 
Výkon na 0,5 h: QTUV = 51,27*0,5 = 25,64 kWh 
Celkový potřebný výkon zdroje 
QZ = 0,7*QT + QTUV = 0,7*44,85+25,64 = 57,04 kW 
Návrh zdroje tepla 
2 x plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus, typ VU 466/4-5 
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Obr. 2.16 Plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus, typ VU 466/4-5 – připojovací rozměry, funkční schéma 
[13] 
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Obr. 2.17 Plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus, typ VU 466/4-5 – technické údaje [13] 
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2.7 Návrh zásobníku TV 
Výpočet spotřeby TV v objektu viz kap. 2.5. 
Objem zásobníku TV: V = 51,27/(1,163*45) = 0,98 m3 = 980 litrů 
Návrh zásobníku T: Buderus Logalux SU500, objem zásobníku 490 litrů 
 
Obr. 2.18 Plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus, typ VU 466/4-5 – technické údaje [12] 
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2.8 Návrh oběhového čerpadla 
Tlaková ztráta Δp = 17kPa = 1,7 m 
Průtok: Q = 4,5 m3/hod 
 
Obr. 2.19 Oběhové čerpadlo Grundfos Magna1 25-40 – technické údaje [5] 
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Obr. 2.20 Pracovní křivka oběhového čerpadlo Grundfos Magna1 25-40 [5] 
2.9 Návrh expanzní nádoby 
Objem otopné vody v soustavě: V = 750 l 
Výška soustavy: v = 16 m 
Rozdíl teplot otopné vody: Δt = 65-10 = 55 K 
Expanzní objem: Ve = 1,3*750*0,02025 = 19,74 l  
Výpočet: pd,dov ≥ 1,1*16*1000*9,81*10
-3+20kPa 
 pd,dov ≥ 200kPa 
 pd,dov ≤ 400-1*1000*9,81*10
-3 
 pd,dov ≤ 390 kPa –> volím otevírací přetlak 350 kPa 
 Vep = (Ve*(php+100))/( php-pd) 
 Vep = (0,01974*(350+100))/(350-200) = 0,05922 
Návrh: Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 60 litrů: IVAR.AQUAHOT IVARCRV60. 
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Obr. 2.21 Typová řada expanzních nádob IVAR.AQUAHOT [10] 
2.10 Návrh HDVT 
Dle projekčních podkladů ke kotli Vaillant je zvolen HDVT – typ WH 95. 
 
Obr. 2.22 Diagram pro výběr hydraulické výhybky: Přenesený tepelný výkon v závislosti na rozdílu teplot [13] 
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2.11 Návrh přívodu vzduchu do technické místnosti 
Průtoky vzduchu: 
Výhřevnost zemního plynu: H = 35 MJ/m3 
Přebytek vzduchu – kondenzační kotel: λ = 1,5 
Teoretický objem spalovacího vzduchu: Vmin=0,26*H-0,25=0,26*35-0,25=8,85 m
3/m3 
Skutečný objem spalovacího vzduchu: Vsk = λ* Vmin = 1,5*8,85 = 13,275 m
3/m3 
Potřeba paliva v zimním a letním období 
PZ = ∑Q/η*H = 90/0,98*35 = 2,62*10
-3 m3/s 
PL = ∑Q/η*H = 27/0,98*35 = 0,79*10
-3 m3/s 
Průtok spalovacího vzduchu 
Vsp,Z = Vsk*PZ = 13,275*0,00262 = 0,0348 m
3/s = 125 m3/h 
VspLZ = Vsk*PL = 13,275*0,00079 = 0,0105 m
3/s = 38 m3/h 
Průtok vzduchu pro větrání 
Minimální hygienická výměna vzduchu v místnosti: 0,5/h 
VV = 0,5*O = 0,5*70 = 35 m
3/h 
35 ˂ 38 m3/h –> i v letním období bude splněna půlnásobná výměna vzduchu. 
Návrh větracích otvorů 
Podle výpočtu větracího otvoru kotelny III. kategorie: 
Průřez větracího otvoru pro přívod vzduchu: S = Vsp,Z/ν = 0,0348/1,5 = 0,0232 m
2 
Přívodní potrubí musí mít dle TPG 704 01 průřezovou plochu min. 0,10305 m2. 
Návrh: 1,4*0,10305 = 0,14427 m2 –> potrubí min 38x38 cm. 
Do technické místnosti je přiveden vzduch anglickým dvorkem do otvoru pod stropem 
400x700 mm, od tohoto otvoru bude instalováno potrubí 600x250 mm (0,15 m2) s vývodem 
u podlahy a opatřené vhodnou ochrannou žaluzií. 
Výpočet přívodu vzduchu dle TPG 704 01 
Vs = 1,1*λ*(Q/ η) = 1,1*1,5*(90/0,98) = 151 m
3/h 
Objem místnosti musí být větší než 8 m3. Místnost má 70 m3. 
Požadovaný objem místnosti min. 1 m3/1kW příkonu spotřebiče (70 m3 ˂ 90 m3) –> nutný pří-
vod vzduchu otvorem o průřezu min.0,001 m2/1kW –> plocha otvoru min. 0,09 m2 
+0,0015 m2/1m délky potrubí (délka 5,7+3m= kompenzace 1x ohyb 90°) –> 8,7*0,0015 = 
0,01305 m2 –>∑ = 0,10305 m2 
Tepelná bilance technické místnosti v zimě 
(v letním období se nepředpokládá vysoká tepelná zátěž, místnost je v suterénu) 
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Tepelná produkce kotlů a potrubních rozvodů do okolí je cca 1% z instalovaného výkonu kotlů. 
QZ,Z = p*QZ = 0,01*90000 = 900 W 
Měrná tepelná ztráta technické místnosti prostupem pro výpočtovou teplotu +10°C: 
HT = Q/Δt = 382/22 = 18 W/K 
Měrná tepelná ztráta kotelny větráním pro průtok vzduchu pro spalování: 
HV = V*ρ*c = 0,0348*1300 = 45,24 W/K 
Teplota vzduchu za návrhových podmínek: 
ti,Z = te+QZ,Z/(HT+HV) = -12+900/(18+45,24) = 2 °C 
V technické místnosti bude nutné vytápění, aby byla dosažena minimální předepsaná teplota 
7,5°C. Zvýšení teploty umožní instalace otopného tělesa o výkonu: 
Q = (HT+HV)/( ti- ti,Z) = (18+45,24)*(7,5-2) = 348 W 
2.12 Roční spotřeba tepla a paliva 
2.12.1 Vytápění 
Lokalita: Brno 
Venkovní výpočtová teplota: te = -12 °C 
Délka topného období: d = 232 dnů 
Průměrná teplota během otop. období  teS = 4,0 °C 
Tepelná ztráta objektu: Qc = 44,85 kW 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota tiS = 20 °C 
Vytápěcí denostupně D = d*( tiS- teS) = 232*(20-4) = 3715 K*dny 
Opravné součinitele a účinnosti systému: ei = 0,85 
 et = 1 
 ed = 1 
 η0 = 1 
 ηr = 0,97 
Opravný součinitel Ɛ: Ɛ = ei* et* ed = 0,85 
Roční potřeba energie na vytápění 
 
QVYT,r = 393,9 GJ/rok 
QVYT,r = 109,4 MWh/rok 
2.12.2 Příprava TV 
Teplota studené vody t1 = 10 °C 
Teplota ohřáté vody t2 =55 °C 
Celková potřeba vody za 1 den V2p = 4,51 m
3/den 
Koeficient energetických ztrát systému z = 0,5 
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Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody: 354 
kWh 
Roční potřeba energie na přípravu TV:  
QTV,r = 59,1 GJ/rok 
QTV,r = 16,4 MWh/rok 
2.12.3 Celková roční potřeba energie na vytápění a přípravu TV 
Qr = QVYT,r + QTV,r = 453 GJ/rok =125 MWH/rok 
2.12.4 Celková spotřeba paliva na vytápění a přípravu TV 
E = Qr/H = 453000/35 = 12430 m
3/rok 
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3 PROJEKT 
Výkresová dokumentace projektu viz přílohy. 
3.1 Technická zpráva 
3.1.1 Úvod 
Umístění a popis objektu 
Objekt se nachází v k.ú. Brno – Královo pole v nadmořské výšce 244 m.n.m. Jedná se o bytový 
dům, který je tvořen betonovým skeletem a keramickým zdivem s tepelnou izolací. Jedná se 
o novostavbu s 5NP a 1PP. 
Popis provozu objektu 
Objekt je trvale využíván obyvateli, předpokládaný maximální počet osob je 55. 
3.1.2 Podklady 
Výkresová dokumentace 
Podkladem pro zpracování projektu ÚT je výkresová dokumentace stavby. 
3.1.3 Tepelné ztráty a potřeby tepla 
Klimatické poměry 
Lokalita Brno, nadmořská výška 244 m.n.m. 
Výpočtová venkovní teplota v zimním období te = -15°C. 
Normální větrné podmínky nevyžadující zvýšenou pozornost při návrhu systému vytápění. 
Vnitřní teploty 
 θi [°C] φi [%] 
Obývací místnosti, kuchyně, klozety 20 50 
Koupelny 24 – 
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, sklepy) 15 50 
Vytápěné schodiště (vyšší než normová hodnota) 15 50 
Technické místnosti, kočárkárna 10 – 
Tepelně‐technické parametry konstrukcí 
Výpočtové tepelně-technické parametry stavebních konstrukcí jsou uvedeny v kap. 2.2.1 této 
práce dle ČSN 73 0540. 
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Výpočtová tepelná ztráta objektu prostupem je 27,94 kW. Výpočtová tepelná ztráta infiltrací 
a větráním je 16,91 kW. Celková výpočtová ztráta objektu je 44,85 kW. 
Potřeba tepla pro vytápění 
Potřeba tepla pro vytápění je stanovena včetně potřeby tepla pro ohřev vzduchu při infiltraci 
a přirozeném větrání. Potřeba tepla na vytápění objektu je 109,4 MWh/rok. 
Potřeba tepla pro přípravu TV 
Výpočtová potřeba tepla pro ohřev teplé vody vychází z uvedeného maximálního počtu osob 
užívajících objekt, tj. 55 osob a dle druhu objektu – bytový dům. Potřeba tepla pro ohřev teplé 
vody je 16,4 MWh/rok. 
3.1.4 Zdroj tepla 
Druh primární energie 
Primárním zdrojem energie bude zemní plyn z plynovodní přípojky. 
Zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 
Zdrojem tepla pro vytápění i ohřev teplé vody bude dvojice plynových kondenzačních kotlů 
Vaillant VU 466/4-5 ecoTEC plus o jmenovitém výkonu jednotlivě 45 kW. Kotle budou instalo-
vány v provedení „B“ – přívod vzduchu z místnosti, odvod spalin trubním vedením nad střechu 
budovy. Ohřev teplé vody bude zajištěn zásobníkovým nepřímo vytápěným ohřívačem Buderus 
Logalux SU500 o objemu 490 litrů. Kotle a zásobník budou umístěny v místnosti 0.07 v 1PP. 
Zabezpečovací a expanzní zařízení ÚT 
Zabezpečovací a expanzní zařízení bude tvořeno pojistnými ventily u plynových kotlů s otevíra-
cím přetlakem 3 bar a samostatnou expanzní nádobou s membránou o objemu 60 l. 
3.1.5 Otopná soustava 
Popis otopné soustavy 
Otopná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem. Hlavní rozvody bude do rozdělovačů 
s kalorimetrem v jednotlivých bytech. Hlavní stoupací trubní rozvody budou z měděných tru-
bek spojovaných lisováním nebo pájením vedených v instalačních šachtách a izolovaných. 
Od jednotlivých rozdělovačů budou rozvody k otopným tělesům umístěny do podlahové kon-
strukce. Budou z PE-Xc/Al/PE-HD trubek systému WAVIN. 
Čerpací technika 
Nucený oběh otopné vody je zajištěn čerpadlem GRUNDFOS. Jeho umístění a specifikace jsou 
zřejmé z výkresové dokumentace. 
Plnění a vypouštění topné soupravy 
Plnění topné soustavy bude prováděno pitnou vodou přes plnící a vypouštěcí kohout. Vypouš-
tění soustavy bude prováděno taktéž vypouštěcím kohoutem. 
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Otopné plochy 
V objektu budou instalovány 3 typy otopných těles. Jsou to desková tělesa Radik Klasik od fir-
my Korado v provedení ventil-kompakt (VK), dále konvektorové lavice s přirozenou konvekcí 
Licon a v koupelnách trubková tělesa Koralux Linear Comfort od firmy Korado. Všechna tělesa 
jsou opatřena regulačním šroubením v přímém provedení IVAR.DD 303 a termostatickým ven-
tilem v dvouregulačním přímém provedení IVAR.VD 2101 N nebo v případě potřeby větší regu-
lace (koupelnová tělesa a některá desková tělesa) regulačním šroubením Honeywell V2000SC. 
Regulace a měření 
Veškerá otopná tělesa budou vybavena termostatickými ventily s hlavicemi. V jednotlivých 
bytech budou instalovány měřiče tepla. 
Spalinová cesta 
Kotle jsou vybaveny ventilátorem pro nucený odvod spalin. Dle podkladů výrobce je navržen 
kouřovod Ø 130 mm zaústěný do komínového průduchu Ø 130 mm. V patě komína bude zajiš-
těn odvod kondenzátu do kanalizace. 
Přívod vzduchu 
Kotle využívají vzduch pro spalování z prostoru technické místnosti, kam je přiveden vzduch 
anglickým dvorkem a potrubím 600x250 mm sveden k podlaze. 
Odvod kondenzátu 
Z kotlů a spalinové cesty je odváděn kondenzát do kanalizace přes zápachovou klapku. 
3.1.6 Požadavky na ostatní profese 
Stavební práce 
V bytech bude probíhat instalace podlahového vedení potrubí v součinnosti s prováděním pod-
lah – betonáž budu probíhat po řádném uložení potrubí do ochranných trubek. Je nutné dbát 
na krytí min. 45 mm nad horní hranou ochranné trubky. Pro instalaci zařízení je nutné zřízení 
prostupů a drážek pro rozvod topné soustavy v jednotlivých podlažích. 
Elektroinstalace 
Pro napojení jednotlivých kotlů a oběhového čerpadla na elektrickou instalaci je nutno zřídit do 
blízkosti kotlů přívod ukončený zásuvkami 230V/50Hz, který bude pro jednotlivé kotle samo-
statně jištěný. 
Potřeba příkonu: 
2 x kotel Vaillant: 2x0,8 A, max. 2x180 W 
1 x oběhové čerpadlo Grundfos Magna1 25-40: max. 0,45 A, max. 56 W 
Zdravotechnika 
Bude zřízena přípojka kanalizace pro odvod kondenzátu přes zápachovou klapku. Kondenzát 
není závadný pro odpadní vody a může se odvádět bez dalších úprav. 
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3.1.7 Montáž, uvedení do provozu a provoz 
Zdroj 
Instalaci a uvedení zařízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací vlastnící 
osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídající rozsahu. Před uvedením zařízení do 
provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedení zařízení do provozu je uveden 
v dodavatelské dokumentaci zařízení. 
Topná soustava 
Montáž a uvedení topné soustavy do provozu se řídí ČSN 06 0310. Montážní práce musí pro-
vádět osoba s osvědčením o zácviku vystaveným gestorem použitého systému. Po dokončení 
montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky těsnosti instalovaného zařízení. Zkoušku provede 
přetlakem vody minimálně 6 bar. Kontrolu těsnosti prověří jednak prohlídkou zařízení a jednak 
poklesem zkušebního přetlaku. Zkouška vyhoví, pokud není zjištěn únik a neklesne zkušební 
přetlak. 
Topná zkouška 
Uvedení topné teplovodní soustavy do provozu spočívá zejména v provedení zkoušky těsnosti 
a v provedení dilatační a topné zkoušky dle ČSN 06 0310. Dilatační zkouška se provede dvojná-
sobným ohřátím soustavy na nejvyšší pracovní teplotu a jejím ochlazením. Při zkoušce nesmí 
být zjištěny netěsnosti ani jiné závady. Součástí topné zkoušky bude i dvojnásobný proplach 
soustavy ohřátou topnou vodu. Topná zkouška systému ústředního vytápění bude provedena 
v rozsahu 24 hod. Součástí topné zkoušky bude nastavení dvoj-regulačních ventilů topných 
těles tak, aby nedocházelo k jejich nerovnoměrnému ohřívání. Před zahájením topné zkoušky 
musí být provedeno autorizované uvedení kotlů do provozu. 
Zkouškou bude prokázána: 
– správná funkce armatur 
– rovnoměrné ohřívání topných těles 
– dosažení technických předpokladů projektu 
– správná funkce měřících a regulačních zařízení 
– správná funkce zabezpečovacích zařízení 
– dostatečný výkon zařízení 
– výkon zdroje pro ohřev TUV 
– dosažení projektované účinnosti topného zdroje a dodržení emisních limitů 
Způsob obsluhy a ovládání 
Zařízení ze určeno pro občasnou obsluhu jednou osobou, spočívající v kontrole funkce zařízení 
a korekci nastavených uživatelských parametrů. Osoba obsluhující zařízení musí být prokaza-
telně seznámena s bezpečnostními a provozními podmínkami zařízení a v obsluze zacvičena 
a musí mít k dispozici návody k obsluze zařízení. 
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3.1.8 Ochrana zdraví a životního prostředí 
Vlivy na životní prostředí 
Instalací a provozem topných soustav nedojde ke zhoršení vlivů na životní prostředí. 
Množství vypouštění znečišťujících látek  
Množství kondenzátu z plynových kotlů, odváděný do kanalizace, je velmi malé a nemá vliv 
na zhoršení životního prostředí. 
Emise, které vznikají spalováním zemního plynu: 
Oxid uhličitý (CO2) 
emisní faktor 0,188 kg/kWh 
roční produkce CO2 : 0,000188*125800 = 23,65 t/rok 
Oxid uhelnatý (CO) 
emisní faktor 320 kg/m3 paliva 
roční produkce CO : 320*12430/106 = 3,98 kg/rok 
Oxidy dusíku (NOX) 
emisní faktor 1600 kg/m3 paliva 
roční produkce NOX : 1600*12430/10
6 = 19,89 kg/rok 
Hospodaření s odpady 
Při instalaci zařízení i jeho provozu je nutno plnit požadavky na hospodaření s odpady dle zá-
kona 185/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
3.1.9 Bezpečnost a požární ochrana 
Požární ochrana 
Při instalaci a provozu zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární ochranu. 
Bezpečnost při realizací díla 
Bezpečnost při realizací díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 ve znění pozdějších 
předpisů (Zákoník práce) a vyhl. 324/1990 - Bezpečnost práce a technických zařízení při sta-
vebních pracích. Veškeré práce mohou provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací. 
Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 
Při provozu zařízení smí zařízení obsluhovat zaškolená osoba. Při obsluze zařízení je nutno do-
držovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení a pokynech pro obsluhu zařízení. Pře-
dání návodů a pokynů pro obsluhu zařízení a zaškolení obsluhy je povinností zhotovitele zaří-
zení. 
3.1.10 Závěr 
Tepelná ztráta objektu je 44,85 kW. Instalovaný výkon otopných těles je 51,6 kW. Kondenzační 
kotle mají celkový výkon 90 kW. Tlaková ztráta na hlavní větvi otopného systému je 16 kPa. 
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Projekt byl vypracován podle platných norem, montáž musí být provedena odborně, při dodr-
žení všech montážních a bezpečnostních předpisů. Všechny platné předpisy a normy jsou pro 
stavbu závazné. 
Technické normy 
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
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ZÁVĚR 
V praktické části této práce byl proveden výpočet tepelných ztrát prostupem konstrukce 
a větráním dle normy ČSN 73 0540-2:2011 pro bytový dům o 19 bytových jednotkách. Budova 
byla klasifikována metodou energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2:2011 do 
kategorie C. Následně byl proveden návrh systému vytápění zadaného šestipodlažního bytové-
ho domu zahrnující výpočet tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. V jednotlivých bytech 
byla navržena otopná tělesa napojená na rozdělovač/sběrač s měřičem tepla pro průkazné 
zjištění spotřeby tepla. Byly zvoleny na trhu běžně dostupné technologie s ohledem na jejich 
pořizovací cenu.  
Tepelná ztráta celého objektu, zahrnující ztráty prostupem tepla a ztráty větráním, je 44,9 kW. 
Instalovaný výkon otopných těles je 51,6 kW. Potřeba tepla pro přípravu teplé vody smíšeným 
ohřevem je 25,6 kW. Navrženým zdrojem tepla jsou dva kondenzační  kotle o celkovém výkonu 
90 kW. Spád otopné vody je 65/55 °C, kdy při vyšší venkovní teplotě vzduchu než -9 °C, pracují 
kotle v kondenzačním režimu. Je zvolen vyšší výkon kotlů z důvodu vyšší účinnosti při spalování 
zemního plynu, pokud pracuje kotel na částečný výkon. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Zkratky 
 TV – teplá voda 
 THR – termohydraulický rozdělovač 
 VK – ventil kompakt 
 TRV – termostatický ventil 
 ŠR – šroubení regulační 
 R+S – rozdělovač + sběrač 
 K – kalorimetr 
Fyzikální veličiny 
 Hs – spalné teplo [kWh/m
3] 
 Hi – výhřevnost [kWh/m
3] 
 η – účinnost [%] 
 H,h – výška [m] 
 d – délka [m] 
 tl – tloušťka [m] 
 A – plocha [m2] 
 m – hmotnost [kg] 
 n – násobnost výměny vzduchu [h-1] 
 S  – plocha [m2] 
 t, θ – teplota [°C] 
 T – termodynymická teplota [K] 
 p – tlak [Pa] 
 φ – vlhkost [%] 
 U – součinitel prostupu tepla [W/m2·K] 
 R – tepelný odpor konstrukce [m2·K/W] 
 λ – součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
 H – měrná tepelná ztráta [W/K] 
 v – rychlost [m/s] 
 V – objemový průtok [m3/h] 
 Q – tepelný výkon [W] 
 λ – součinitel přebytku spalovacího vzduchu [-] 
 ξ– součinitel vřazených odporů [-] 
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SEZNAM PŘÍLOH 
01 Půdorys 1PP 1:50 
02 Půdorys 1NP 1:50 
03 Půdorys 2NP 1:50 
04 Půdorys 3NP 1:50 
05 Půdorys 4NP 1:50 
06 Půdorys 5NP 1:50 
07 Schéma zapojení otopných těles 1 1:50 
08 Schéma zapojení otopných těles 2 1:50 
09 Půdorys technické místnosti 1:25 
10 Schéma zapojení kotlů 1:25 
